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,d.0. será 
aino da 
lí diciembre de 1936, entre los apremios de una 
cruentísima guerra de liberación y frente a la ola 
devastadora de las hordas rojas, creó el Caudillo la 
Fiscalía de la Vivienda, confiando le un cometido de 
hondo sentido social y humano: la vigilancia de la 
sanidad de viviendas, 
ffigj,'importante tarea, necesariamente había de encontrar 
dos obstáculos, nacidos en su mayoría de 1% circunstancias 
€13 ' Imomento. . . . . . 
' Frente a la despreocupación y abandono de propietairios y 
^^«fc! nstructores, y a la indigencia de inquilinos, ha dejado este 
^ i^llí cinismo sentir el suave pero de sus resoluciones, encami-
] . i . Sas a exigir el cumplimiento de las leyes pará garantizar la 
3 b i l 1-arada, sana e higiénica. , . " 
IMerced a sus atinadas disposiciones, se han realizado obra3 
Í ^ V Í Á Í ! mejoras en viviendas viejas, en todo el territorio naconial, 
ir valor de más de cien millone.s de pesetas: se han practi-
dn inspecciones en cientos de miles do habitaciones y se han 
•J Jemdo datos sobre la salubrk&d de vivienda-s y condiciones 
Ia Oficíaf ¡jiénioas de edificios y pueblos en número considerable. De* 
re otras' ¡fie interesantísimo del desarrollo de esta labor es el.especial 
3 residencia ¿ f a f o que se ha tenido en armonizar las exigencias de re-
^ de se-, ̂ ¡tog de salubridad, con la escasez de habitaciones, a causa 
instrucción! |0 excepcional de las' circunstancias. 
de k' rpan ejemplar empresa se ha realizado dentro de una mcr' 
ícente Ma. ^ ¿e medios y de una, ejemplar austeridad administrativa 
)a.ra *ustK ae agrandan su mérito. 
^ sanu' gi en tales medios y en circunstancias tan especiales, ja 
íscalía de la Vivienda ha desarrollado una labor tan fecunda, 
•i'.W-H s indudable eme e] reciente decreto del Ministerio de la Go-
macion, reoeganizando este organismo y sentando las bases 
lie una reglamentación adecuada, señalará una nueva etapa 




, a fin d̂ ; 
; Antonio.' 





i i _ e n i r ^ L a a v W Í i o n i n g l e s a 
barcos por tos i i 0 1 L i i a r d e é F r a n c i a e l d í a 
EE.UU. s e r á consl d e N a v i d a d 
sioeraca 
un acto ke lkoso 
L O S A V I O N F S A L E M A N E S N O V O L A 
R O N S O B R E l E R R f f O R l O I N G L E S 
COMUNICADO ALEMAN 
Washington, 27.—El dipu 
tado republicano Woodruf 
ha declarado en la Cámara 
que la incautación por los 
Estados Unidos de los bu-
ques alemanes e italianos 
que se encuentran en los 
puertos norteamericanos y 
su posterior entrega a la 
Gran Eretaña, sería un acto 
belicoso que puede tener gra 
ves consecuencias. 
E l orador preguntó des-
pués si el Crobierno nortéame 
rioano no había exagerado la 
proposición de transferencia 
de buques, con objeto de ve-
lar el fracaso lamentable del 
rearme de los Estados Uni-
dos—(Efe). 
Español o extranjero habitante en 
España* S i eres cabeza de fa-
milia, he «teí instritcdones de 
« la hoja del Censo que el E s -
tado hará llegar a tus manos y 
cúmplelas pronto. 
terso n a. s e n 
)a t a 11 o n e s d e 
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Madrid, 27.-El fiscal superior 
de Tasas fia dado a la publica-, 
i*Hm fyj relación nominal de in-
fractores de lo ley de tasas, des-
amados a batallmies de trabaja^ 
wres por vulnerar, las disposicio 
tes. 
Esta relación comprende, has-
P Í»Í veintitrés de diciembre dos-
lentos ócho nombres de comer-
t^tes, industriales y particula-




re e1 ñ 
} consid 
a' mariscal Petain 
-—1 o-»—'— . 
27.—El arzobispo de Albí, 
- -J3 «¡1 utia carta pastoral a sus 
.* Qüe se agrupen ©a tomo al 
J g x l Pétain. 
, €spu¿s fe poner de relieve' las 
cuaUcbdes del jefe del Esta-
j* el arzobispo de Albi escribe: 
palores espirituales que en 
tiempo habían sido objeto de 
U(J*Cl0s demasiado verbales, en-
^.r^^^ji 'uran a!lora uiia atención real 
ta • r€cons1-rucc^" nacional. El 
' f'snao ha sidx-- reemnlaxado por 
; »• L .^«esemn espirilual. tundanien-
- L. ̂ :spersaLIe. an ei -nuevo Eá-
iBérlín. 27.—tos diarios alema-
nes comentan en términos de gran 
dureza los bombardeos efectuados 
por la aviación inglesa en el segun-
do día de Navidad, contra cinco 
ciudades y poblaciones francesas. 
La Prensa pone de relieve el he-
cho significativo de que las rea1 es' 
fuerzas aéreas han arrojado .bombas 
sobre las ciudades de sus ex alta*' 
dos, mientras que, la aviación ^ ale-
mana se ha abstenido de toda incur 
sión sobre territorio británico du-
rante las fiestas de Navidad.—EFE. 
I N D I G N A C I O N E N F R A N -
C I A 
Berlín, zf.-La DNB comunica 
de fuente militar bien informada 
que los aviones enemigos ataca-
ron en la jomada de ayer, no 
solav. 'e Burdeos, sino tambiéy 
Saint isíaio, \Dinar y Lessay, y 
que estos ataques han provocado 
proftmdá indignación entre la po 
hlación francesa. Los bombardeos 
británicos fio hán sido eficaces; 
los objetivos de orden militar no 
iiifrieron doños. E F R . 
d e P a s c u a s a l S a n t o 
P a d r e 
Ciudad del Vaticano, 27.—Su 
Santidad el Papa, ha recibido estd 
mañana, en audiencia especial, a 
los emb:jadores de España, Brasil, 
Argentina, Bélgica y Colombia, que 
le expresaron sus mejores votos 
de prosperidad con motivo de lás 
¿esí^s de Wiawwiad v Aao Muevo., 
arcueclógiccs en 
A M P L R I A 
Barcelona,* 27.—Én los últimos 
días fueron halladas en las esca* 
vaciones arqueológicas' de Ampu-
ria, varios, recintos amurallados, 
probablemente de Indica, ciudad 
ibérica al parecer arrasada por 
Julio César para construir sobre 
sus ruinas la colonia romana de 
Ampuria. 
En las inmediaciones se ha de» 
cubierto también un notable con-
junto de antigüedades griegas de 
gran valor, formada8 por objetos 
de oro y otros objetos del siglo 
sexto -antes de Jesucristo. 
Actualmente se efectúan traba-
jos con la ayuda del Ejército 
Nacional. Un batallón de trabaja 
dores, ofrecido por el Capitán Ge 
nerai de Cataluña, trabaja con tu 
tensidad en las excavaciones de 
la totalidad del recinto romano, 
el cual parece intacto en gran 
parte de su enorme muralla, bajo 
tierra. 
En los 32 años que durán las 
excavaciones ' estas han ofrecido 
hallazgos de extraordinario valor. 
Entre Ies objetos encontrados fi-
guran piezas de' cerámica de ios 
siglos 2,, 3, 4 y S y de cerámica 
griega, romana e ibérica, vagillas 
completas, ánforas, estatuas, büs-
ÍP'S y ©iros objetos.—CIFRA, 
Berlín,, 27.—El Alto Mando 
de las fuerzas armadas alema-
nas comuniea: 
"En tanto que la aviación 
alemana no ha efectuado tam-
poco, durante el segundo día de 
fiestas, ningún ataque contra 
Inglaterra, los aviones británi-
cos atacaron durante dicho día 
y su noche los aeropuertos, ins-
talaciones portuarias y ciuda-
des del territorio ocupado »de 
Francia. Ha habido muertos y 
heridos entre la población civil 
francesia. Las bombas jio alcan-
zaron objetivos "militares. Un 
avión británico cayó derribado 
por la DCA. 
I Las baterías de largó alcance 
I del Ejército y de la Marina han 
abierto esta mañana el fuego 
contra los navios enemigos del 
Ganal de la Mancha."—(Efe), 
' CÓMOTIOADO INGLES . 
| Londres, 27. — Comunicado 
¡ de los Ministerios del Aire y Se 
guridad interior: 
"No se ha señalado ninguna 
actividad aerea del enemigo, 
sobre este país, durante la no-
che del jueves al viernes."—-
X X 3C 
Londres, 27—Comunicado del mi 
nisterio del Aire británico: 
"Los aviones del servicio de.de-
fensa costera han bombardeado hoy 
la base de . submarinos de Lorient 
v diversos aeródromos de Bretaña. 
"Un c"za enemigo fué derribado so 
bre el mar. Todos nuestros apara-
tos han regresado indemnes.''—Efe. 
Londres, 27.—Comunicado de- los 
ministerios del Aire y Seguridad In; 
tenor correspondiente a la tarde 
del viernes: 
"Los aviones enemigos h?n arrd 
Jado bombas esta mañana sobre una 
ciudad del sureste de Inglaterra, 
donde produjeron heridas graves $ 
varíes personas."—EFE. 
felicita al general 
L U T 2 E 
Berlín, 27.—El Führer ha visitó 
do ^ 1 jefe del Estado Mayor, Lüt 
ze, pará felicitarle pensonalmente «* 
las vísperas de su cumpleaños. 
Lutze cumple mañana ámcatxs^ 
años.—EFE. ' 
\ 
r e c i b e a l e m b a j a d o r 
f r a n c é s 
ÍVáchington, 2?,-El ém^aj&i^, 
de • Francia en los Estados Uni* 
dos, ha celebrado tena etttrevistíi 
con 0? subsecretario de Estad®,, 
Su-fmtier Welles, en la que se ha 
tratado, según Seclmáciones det 
emba jador,^ de. • la-. • siiuadón. , é% 
Francia. \ 
Añadió que - no se- ha hallada 
dei problema dé la cesión de utia . 
, bate naval a los Estados Unidos 
en la Martinica y que no hay m 
da. nuevo que señalar a este re$ 
pecio. ^Después djñ, acuerdo par* 
ctál celebrado hace a yunas se* 
manas, quedan algunos detalles 
que regular. Por último declaré 
que tampoco fia habido ningún 
cambio en el problema del abas* 
iecimiento de Francia de géne* 
ras eUmcniiew nortwmefkmms* 
e 
c i i e f e n e i i a y N a v i d a d 
-——o — 
Berlín, 27.r~Según ciertas infemaclones extrsnjei*as s« 
había sabido por el Ministerio de Información británica que 
los alemanes preparaban la invasión de Inglaterra para lar no-
che del 24 ai 25, lo que obligó a la aviación Inglesa a volar 
sobre la Mancha y bombardear el térritari©, ocupado en dicha 
noene. ' 
Las informaciones inglesas pretenden que Ips aviones ak* 
manes volaron también sobre el canal de la Mancha. -
- Con respecto a esta noticia, la Agencia D. N. B. comunica 
lo siguiente: "De los comunicados del alto,mando alemán se 
desprende que ni el día de Navidad ni la víspera se reaUaaroa 
operaciones militares por parte de Alemania. E l Ministerio da 
Información inglés ha sido desmentido ver el propio ministe-
5fa 2? t lTLl e l de ^terior. -qiIienesP publicaran % 
día 25 de diciembre un comumosdo que decía que la avwcióa 
enemiga no actuó sobre Inglaterra en dicho día. Por lo tanto 
corresponde nuevamente a lo3 ingleses haber be-tmbadn 
el-Set5Xí de..lüS P^P^tivos alemanes de i n v a l ^ l f s ^ S 
nid?d de las fiestas de Navidad, al lanzad bombas?ob¿ terr? 
toao francés ocupaoo,. con el úmc© resultado de mata^ ¡f£™ 
ñas personas dviJies'VH™; ue watar 
C i c f e í e r FIO 
I V | ] 
" CIRCULAS 
De ordan sitparior sa 
hace saber al público en 
^aeral v especiaím-ente a 
los dueños de Hoteles, 
Fondas y demás estable-
cinüentos dedicados a la 
venta de comidas qve en 
e t̂oá días, Inclnso el 31 
del actual, no se autoriza- 5 
rán fiestas en que sa sir- | 
va-n aquéllas, P^.ccnti. I 
nuar videntes las di?p-si- | 
,.ones d'ictadas, regulan- | 
do diclios actos: debi udo | 
tsnninar éstos a la una de I 
la madrugada, debien-lo I 
evitarse teda clase de rui- | 
dosas expansiones que i 
trans-ĉ etidan a la vía pú- J 
blica dándome cuenta to- l 
das las Áutori'ades y f 
Afrentes dependientes de I 
la mía, de las inrraocio. j 
ne§ que se cemstpn, para I 
ú . imnosición. en su caso, S 
d'é las cotre^ondientes t 
gr^ñion^S. | 
León, 26 de diciembre i 
de :?940.—El Gobernador ¡ 
/ sccíacíón Leo-
nesa de Ceridad 
DONATIVOS DE PASCUAS Y 
- AÑO NUF.VO 
Don Jicmio Casado, 50 pcwtas; i 
Sucesora de Vrucfa de Cssimiro 
Diez, soo; U» niños Carlos y Ana 
María CoUiias, 2$. 
i ' 
Jefe u n a b a n d a d e p e l i g r o s o s 
a t r a c a d o r e s 
X i e o 
Con ohieto «U ^ T ^ 
aptitud, y deseen ^ 
previo «xan,^ ^ ^ i : P r e p á T a b a n u n g o l d e aniaiiíOarmada( 
len ia Caja dei Regimieiito Infanteiía ^ 
iiúm. 31, Mente de Piedad y Negó-
Estamos celebrando, a utja , 
S & c & 0 ' ? ' ^ V i S ' c i a d o de Cédulas de la Diputación 
P?. Jesuítas, predicado por el pa- I ,, O • 
dre Bcianilla. profesor d«l Junio* j 
rado de h Compañía de í*&s en , m M p m ñ & m , t\ F̂ CTO-C. St- \ gn** ^ Basaurí, J OOÍí doTOICÍ-
Salantanca, El domingo, día 29, j r"...i\ 1— .« í:«, annirJuantjLl AH 1&A Ventafl d 
calle d« BayáiC 
ñor Gobernador Civil, tuvo con lio accidental en U* entaü tle 
« r a la ^mncsioon de m.ig.uas « £idencia8 de ue ^ ^ gnipo Nava. 
i de peligrosos atraíadoreí! se in-
tentaban varios golpes a mano 
arroada en nu-estra ciudad, pa-
ra cuyo hecho estaban provis-
tos dé armas automáticas y 
otros efecto necesarios, para 
llevar a cabo el plan concebido. evita la caída del pelo. 
Civil interino. 
Caandd Tî ĉ sítp una buena 
. a O L O K I A 
E j e r c i c i o s 
evita la caspa. " 
1 
Ernesto Fernández García, 
de 23 años, soltero, natural de 
Tobarra (i^ibacete), sin domi-
cilio. . 
Enrique Guerrero Blanco, 
de 22 años, soltero, mozo de al-
macén, natural de León, con do 
da* 
Para cocina y -«u* , | H f* A 
pués .,d 
Público i?e procedift a mmitasr 
un dií*creto, pero eficaií sei^-i-
cio. erícaminadD a la detención 
de los encartados, in el mo-
mento preeiso. 
Las laboriosas gestiones lie-
fiel va^as a cabo por el Seeretaiio 
&& de Ord«n Pñblieo. en unión de 
OCTAVARIO POR L A PAZ los agentes Sres. ííílesias, Espi-
B E LAS NACIONES. A L N I Ñ O noaa, Sandoval y del Amo con 
JESUS DE PRAGA—La Cofra- la cooperación de! Servirlo de 
día, Visita Domiciliaria y Ropero Información e ínv-estígación de 
del Niño Jesús de Praga celebra- P.E.T y de las J.O.N-S. de esta 
Por la Secretaría de Orden m[ciUo en ia oalle de Uit&ti. 




- I f , el d 
v^€We ^ Lfión c En San También ha sido detenido el ' (Barceíona). ha fallecí ^ f í U 
célebre José Casado Herrei-o, juventud, pues sólo contaba . 8 d e a( 
autor riel importante robo 00- de ed?d. U virtuosa teñorita. Irse el 
metido hace años en el Tesoro ^eli ta Unzueta Gutiérret. ido el 
sus afligidos padre, y ¡nte a1 
? al profesor U tv....1 rfp ( 
para s e ñ o r i t a s 
En b «anta casa de San Ignacio 
«B LoyoU (Azpeitia) tendrán War , 
pt&xknxtaenttt, do» t»od«e dr «i«rd-
«ios para aeñorvtjis. 
Dictas «anda* terán éc la dase 
rán. en la iglesia de los Capuchi-
nos, desde el día 30 del actual hasta 
el 6 de encfo,' solemne octavat-io al 
MílagfOso Niao jesús de Praga, 
pidieudole por la paz de las nacso-
nea. 
capitat » vieron eoronádas 
por fí más rotundo focito/ 
Conv!í»tOí» v ĉ fijfcsos de sus 
planea, qn* babían ísido elabo-
rados c»oft Hda minuciosidad, 
A las odw y media, 1» mus* de ^ êtpnidftS: 
oomuniótv. 
Por la tarde, a Ws siete, rosario, 
ejercicio del octavario y sermón. 
El .día dos de enero, último de' 
centenario del Pilar, gran función 
eucm'stica de los jueves. 1 
Orador: «' Rvdo. P. Cáíidido de 
Viñayo, capuchino. 
1 .y. .t. t. .y. «<̂ p—ŝ fĉ jŵ î  A A >̂dy,i¡|iiî >̂  ̂ .y,.^, 
Bieardo finárex Ügidof?, "de 
de la Oatedral de Pamplona, 
De las declaraciones presta-
das ¡por todos estos sujetos se 
deduce que tenían preparado 
un asalto a miaño armada, a la 
Oaia del Heg-imiento de Infan-
tería de Montaña núm. 31, otro 
al Monte dp Piedad y Caja de 
Ahorros de nuestra ciudad y 
otro al.negociado .de cédulas de 
k Exorna Diputación Provin-
cial. 
Han sirle ocupfidaa armas y 
municiones v artefactos <!e los 
ftís * ,A , V , i,que s* utilizan para cometer 28 anos, soltero, eno Per. natural oc,1.Y,D «q̂ ií+̂ o 
de San Sebastian v residente 
A 
mente l r f r dfe  Éscucljtt ^ 
Comercio de esta capital, don adjudic; 
pólito Unrueta, pirticnlar d ¿ P5̂  
nuestro y tío de la finada, envía i.depós 
el testimonio de nuestro- sinctfo c0"10 
same. . ^ ci. 
—En Lumhrales (Sí'amatii wrtra' 
ha e^ireg-do su a'-ma a Dios, 1 El proj 
rápida enfermedad doña Ana Mi de «mí 
Sáncher Peral, hermana del « esto en 
petetHe secretario de la Comii a murii 
de Investigación y Vigliarnii 1 días 
Miguel Sánchez Peral la m?.'' 
Tanto a este como, al esooM Lo» P1̂  
la finada e hijos, H-nmpañanwfí?'0 a1 
el do'-or que. les aflige. 
MÍELO 
flHBftRW 
Y M U iÁS 
• 't1 <•111 • • • 4' 41 • 4' 4' • • '!• I'111 <•»{"}' 
Por «rrór se dijo en U reseña de 
las fiestas de Pascua. publicada 
ayer, la comida dada por Auxilio 
Social en sus comedore*. stribuyeo 
do al de Ordeño ÍI la minuta ser-








EL GORDO EN L E O N 
Números premiados correspon-
dientes al sorteo celebrado el día 
27 de diciembre de 1940: 
Premiado con 25 pesetas gl nú-
mero 693 y con 2.50 los sigúiertes: 
93 193 293 353 493 503 793 893 y 
993-
Moderno local de Espectáculos, Avenida del General Sanjurjo 
SABADO 28 de Diciembre de 1940 
A las 7 y cuarto tarde y" 10 noche 
J J ENORME A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G t l A F I C O ! ! 
PRESENTACITJIT de M A U R T C E C H E V A L - I E R el genial 
artista cuyo arte es único en su creación 1940-41, titulada 
T R A M P A S 
Un.CHEVALIER, con toda la gracia de siempre, en un as\mtt 
policiaco de gran envergadura, de. intrigas mistóriosas y des-
concertantes, jnnto a la nueva revelación femenina MARTE 
DEA. Püm moderso, con sus Sostáa,* bailes; casas de modaa 
etcétera y un desenlace feliz, cuyo fina! ningún espectador 
puede preveeir. 
ya mm Lfólms HABLADO EN SSPAiSOL» i 
en Tvê n, calle Nueva, núm. 1 
Silverio Qñmm Casas, de 311 sido defenidjFvf? 
m\m, casado, jornalero, natu-1 ^ diligencias instruidas 
ral de Villamañsti y residente ! **** t>asado 8 la autoridad mi-
en laa Ventas de Nava. 13 Felicítame a los agentes que 
íí-stebaíi G'aldftano Ecíiarn, han intervenido en tan impor 
de 40 &ñm, natural de San Mi- I tan te servici o. 
Delegación de In-
dustria de León 
—«Oo— 
PESAS Y MEDIDAS 
estos delitos 
Parece ser- que hab'a algunos ! ^ ^ - M ^ ^ ^ ^ ' M M H ^ ^ I ^ - H 
? í í p & ! f ? , ? : - q u e tamí)iéT1 han . Muebles de lujo 7 econóiif." ,^ 
La eoenprobación periódica de 
pesas, medidas y aparatos de pesar, 
correspondiente al año de 1041, que 
se realizará estampando' en los apa 
ratos que resuben aprobados el 
sello del Estado correspondiente a 
dicho año. comenzará en León el 
día 2 deí próximo enero. La ofici-
na de comprobación *e establecerá 
en el local del Consistorio Viejo 
fPlaía Mayor), los día* 2. 3. 4, ?. SEBASTIAN 
8. 9, tO y t t de «íes de* enero y ho-
ra* de diea a trece y de quince & 
diecisiete. 
Lo <ioe fe ha*pe público para co-
nocimiento de lói comerciantes 
Subpagc c^uría M i -
litar de Haberes 
de León 
A partir del día 27 del corriente 
y hasta e' día 8 del próximo enero 
se procederá al pago de los habe-
res que perciben por la expresada, 
a los señores Jefes. Oficiales * Sub 
ofici '̂.es así como si persona) de' 
Cuerpo de Mutilados», de dieí a 





« de i 
inone? 
mndoli 
4>4>4KfcAA AAAA, A^.^ AJL A .|. ̂ ..«, ,3, ,y, Q 
HEENANDES 
(Hijo) 
MEDI ('(). DENTISTA 
Avenirla del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2.8 izquierda (A! lado iR/vMinc^rf IOJ comerciantes t ' j . ' . ' W- •«M")C*VI.«J y-m 1 iui 
industriales de esta eapit-i qoe quíe ' ^ •̂np Avenida V—Consulta 
ran evitarse el pago de dereghos 
doblen por la comprobadón a donii 
cilio. 
León, aS de diciembre de T940 
Gobernador Cwü 
.HMIMM'»**'* •» * » » ^ » » » 
CUPOS 0A^! M i 
Ahomr^p basta un 40% utili-
zando el 
Precio 75 pesetas. Informes: 
publicidad "lumQ•,, Ordo. 
Horas de 10 a 1 y de 4 « 8. 
Almaeemes: Cervantes, v 
plicado. León. «tas (ei 
I I H B u ; 2 
¡GUER 
Ha rdo de.tir.ado a ^ 
como superar d . aquel ^ *** 
Affttstinoi. el Rvdo. P. ^ , f H ^ j 
arreras, agustino * ™ : * * f t T 
este Colegio d. l ^ n . 
varias ocasiones descmi)«' 
ta nte? rare[0S, 
La simpatía f 
padre Maximino ~ 
siempre muchas ^ / ^ • 
por lo que so marcha »«" 
l'da. JfY0 
Prosperidades en su " 
go y... que vuel»» 
León. 
bilidaá sm' 
C I N E M A K w . 
P A L A C I O D E L C I N E M A 
SEGUNDA GRAN SEMANA VE ^STRENÓS 
( 
(?e i 
Sábado LA CANCION IMÍL D E S T E B ^ 
Producción Ufa por ZARAH LEAND13R, U fa»08* 
Copia en Español 
Domingo BAíLANIK) POB E L HTJNPO 
Producción Tobis en Español llena de novedad, ^cxa 
Su localidad preferida, para cualquiera de ,aOf nEl ^ 
tes enumeradas, puede adquirirla en el SERVICIA ^ 
TABTIJPAD, que la Empresa ba establecido * 
de] General Sanjurjo. CASA OLIOEN- x. A » * ¿ot 
- - - • k rni 
S -v 
«o» 
^ ^ ^ a O S OFICIALES 
4 ^ l£0rdado por el «ccelentWmo 
"^^•'n de u" dupo Escolar en 
0̂fXQ de ias Ventas de Nava 
ciudad por un presuouesto 
'Lto nueve mil doscientas una 
® con nueve céntimos, se oo 
ftí. conocimiento del público que 
^ ^basta se celebr.irá por pUe-
^rados. en el salón de sesio 
i l i é 






eva 95 ?! dt eSt< excelentísimo Avunta-
! a ^ ^ n bajo la presidencia del señoi <, bajo 
o concejal en quien dc'emie 
«lés de transcurridos veinte hábiles de Ui publicación de' 
anuncio en el "Boletín 
büco que el próximo 3Ta trece <k 
El d » 31 del actual y hora de 
las once de «u mañana, tendrá la 
gar en ias oficinas de este Esta-
blecimento (Cuartel de San Mar-
enero de 1941. a 'as once de' su tna eos), (a subasta para lá adjudica-
nana, y bajo la presidencia del se- ción del fiemo que produzca d 
ñor a'cálde, se procederá a la su- ! Banado de este Establecimiento, 
basta por pujas a la llana, para ¡ Los concursantes que deseen 
arrer.dar por término de un ano. y t o m * r Part« en la misma, presen 
en la cantidad de ciento veinticinco {ffa»; j í í * Ig^^wdoBWi •.»»*«•• 
pesetas, la parcela de este Ayunta-
miento sita en termino de' TroOajo 
del Cereceda 
León, 27 de diciembre de TO40. 
El Alcalde, FERNANDO G-
REGUElRAU 
X X X 
de la provincia, a las on 
Acordado por el exceíentííimn 
Ayuntamiento en sesión celehraaa 
l el día 33 del actual, proceder a! en 
las nueve de íá mañana de la ci-
tada íecha, dirigidas al Primer 
Jefe. ' 
A la mencionada hora de las 
once, se procederá a ^» apertura 
de las mismas, adjudicándose el 
concurs^ objeto de esta «jbasta 
a la proposición que más venta-
josa resulte, a juicio del Primer 
Jefe par» los intereses del Es-
tado. 
El pliega ^e condtcicmeB »c ha-
llará de manifiesto en la» ofici-
x mañana. Los plicaos de- f.nch€ de caliche Fernandez Ca nas de, mismo todo6 ^ d;a8 ¡a. 
^ c re in te^do» y en sobre f 0 1 ™ ^ , siendo preciso expropiar borab!es dcSde las naevc ia3 
JfH presentarán m las ofi- ^^ftncas números 5, 7, 9 V ? du- trecc ,1oras 
J dc la Secretaría municipal d^clicha1 ^ l l c % h "".m"0 El importe de loa anuncios, se-
^ . l día hábil anterior a la ce 3 de * P aza de ^ Concepcfonte, rá de cuenta adjudicatario. 
<ie r a c i ó n de dichos actos, hasta las fe P0f cn- conocimiento de los in- León 24 de Diciembre de 1940. 
^0 . í l horas en que se cerrará el ^ d o s , que. durante el plazo de - F J Comandante Mayor. Juan 
^'w. 40 " l l "r . .^ , K . - ^ J , r. —m treinta días habí es, a contar de la Escarda, 
óntnba ,8 «deadmisuM deb^^^^ 6n der te ^ ei »Bo. 
^o r i t ^ l3rse el r e sgua rdó le | provincia, pue-
H-M .dn el deposito provisional equi- , , , ' , f . 
10 1 j_i ; den formular las reclamaciones que mt. al cinco por ciento del im-i 1a de dicha subasta, quedando \ crean ' ^ ' ^ contra _ 
¿ f d j u d i c a t a r k ) ob'igado a e l e v a r ^ Pro^cto- ^ .la? ^ ^ 
tionlar ,B ,(| pl- zo de diez días, al doble ' ' 
ínada. enviai 1, depósito Provis'onaV W Que-
bró, sinctro" 1 como fianza definitiva para ^ ^ £ ¿ ^ 0 ^ ^ ' 
M ¡tr del exacto cumplimiento 
(Sa'amaJ contrato. 
^ a Dios, t El proyecto, presupuesto y püc 
-'ña Ana Mi de condtriones v hallan d*» ma-
ñana del t(| «sto en las oficinas de la Secrc-
í lá Comirt b municipal para su examen en 
Vigilanui i días laborables de die^ a doce 
i l . li mañ-,na. 
o. al MOOM los p îctroí «e presentarán con 
.̂ mpañamoij ftg'o al siguiente: 
ge. 
ODELO DE PROPOSICION 
Don mavor de 
7 eCOlldmi ll. vecino de 
—rMrlo nombre propio (o en represen-
«5 ün de D ) en-
^SÍÍJ'A ^ Proyecto ^e anuncio de 
^ ¿ M ' «ta p ra la ejeenrión de 'as 
* fl« de construcción de un Grupo 
'ar en el barrfo dt las Ventas 
|Kava de esta ciudad, y de las 
liciones f cu'tativas y económi-
jdmi-istrativa» de U misma, 
ptándolas híegramente, se com-
f o á roete a realizar dichas obras en 
mteí), o «nUrí,̂  de ..... 
el opórtu
secretaría municipal. 
León, 27 de diciembre de 1940. 
El Alcalde, FERNANDO Ü. 
cantidad 
«tas (en letra) y a otorgar eí 
^JMLXAZM irtuno COJltrato s' 'e fuera defi-
* , m ^ " wmente adjudieado. 
' ' w i l f l t̂ "' ••• de ••• - ^ ,041-
' üllMh * 27 de fi'f^mhre de 1940. 
( l Alcalde, FERNANDO G. 
E S V E N D E D GEES 
No comprar naranjas ni mon 
darina, sin antes consultar con 
el Almacén de la Avda. de la 







X X X 
Se pooe en eotwcimieoo del pA* 
tosa 
P«lící.rOl 
^ P O R T A N T E 
Ccmercio 
^e t i re marinos 
. ^TRASPASA por enferme-
^ ^ ' dueño. Está «toado en el 
Üsi ^"tr 'co de León; icrcdi 
«xn ¿líentela Ert aírji^a 
¡cid- r •«Kia*. Venta diaria muy 
AGENCIA CAN-
Bayón, j . 
; ^ c t o i i dt mamcMu-iia f i -
^ S v ^ * 1 " * m a r c » eapft&üia. 
l Q u i ñ ó n © ^ ^ . . U ^ n . 
la vida llegó a ser más digno de ser vivida. Epí. 
demias y dolores /a no son como ontoño fon temibles 
y tristes compañeros de nuestra exislencia. Hoy se 
curan muchos enfermedades contra tas que nada 
podio antes ia ciencia médica. Haber contribuido 
a eHo más que ninguna m c! mérito que corres» 
pande a ia cierra a e industrio químico-farmacéuti-
ca alemanas. Lo escrupulosa producción siempre 
exacto de los medicamentos alemanes que tes 
valió lo confianza absoluto dei mundo entero, a! 
Cual se suministran aun en plena guerra, es más que 
un éxito científico-comercial, una ingente obra ético 
que favoreciéndolos une a los pueblos del mundo» 
5 
DOMINGO DE LA OCTAVA Simeón habla en nombre d<* 
Dios, pues sólo El pudo iruspu 
rarle aniifl eántieo de alabauz:» 
en presencia de aquel niño que 
viene a salvar al mundo. 
¡El cloR»ri a lodos nui flac^ 
la... no distingtie cunas ni ra-
zas. La venerable fiirúra cíe! "ti 
ciano Simeón aparece sobro a* 
cuna para decir al niúo, qup 
ella duerme, la^ mismas pa!a«. 
bras que pronunció en el tem-
plo de Jerus-alón: "Una espada 
traspasará,tu alma". 
Todos sentimos el filo de ts^ 
ta espada en nuestro corazón* 
Dolor en la juventud, d-olor en 
la ancianidad, dolor en las ri-
queza» y dolor en la pobreza* 
Y, a pesar de que el dolor es 
triste condición del bombre so-
bre la tierra. Dios no crió al 
hombre para sufrir, sino ¡pa^a 
su gloria. El hombre extravié 
m camino queriendo convertir 
la tierra en cielo y as! se cnn-i 
denó a sí mismo a marclv-ir 
Actualmente ror la senda de lá 
d&sventura. Sin embarefo, P'o^ 
pródigo en misericordia, en-'-ió 
a su Hiio para enderezar los 
caminos del hombre y, pa^a 
que en este destierro tan dolo,* 
to«o no le acobardase, pnío ett 
la tierra el doble eiemplo d* cu 
nüo y de su siantísima Ma^^é 
para alentamos en nupMras dd 
bilidades y desmayos. Ante ta-» 
les ejemplos aceptemos con re*? 
sis-nación P1 dolor y las contra^ 
dicciones de esta tierra, pnes sti 
recomnfnsa la encontraremos 
en el cielo. 
?A!^ 
DE NAVIDAD 
En aquel tiempo estaba el 
padre y la madre de Jesús ma-
ravillados de aquellas cosas 
que de él'se decían. Y les ben-
dijo Simeón, y dijo a María, su 
madre: He aquí que este es 
puesto para la caída, y para le-
vantamiento de muchos en Is-
rael, y para señal a la que se 
hará contradición. Y îma espa-
da traspasará el almaMe tí mis 
ma, para que sean descubiertos 
los pensamientos de muchos co 
raEoues. Y había una profetisa 
llamada Ana, hija de Phanugl, 
de k tribu de Aser: 4sta era 
ya de muchos días, y había vi-
vido siete años con sii marido 
desde su virginidad. Y esta era 
viuda, cemo de ochenta y cua-
tro años; que no se apartab^ 
dpi templo sirviendo día y no-
clie en a,vnno« y oraciones. Y 
como Helase ella a la misma 
hora alababa al Señor y habla-
ba de él a todos los • eme espe-
raban la redención de Israel. Y 
cuando lo hubieron todo cum-
plido, conforme a la ley del Se-
notr, se volvieron a Galilea a sn 
ciudad de Nazareth. Y el niño 
crecía y se fortificaba estando 
lleno de sabiduría; y la gracia 
de Dios era en éL 
(San Lucas LI , 33-40) 
REFLEXIONES 
Mandaba la ley mosaica que 
todo primogénito fuese consa-
grado al Señor. En el templo 
de Jerusalén, María cumple 
con la prescripción leoal pre-
sentando su hijo al Señor. Es-
taba exento de presentart-e, 
pues el que era Señor del tem-
plo no tenía por qué presentar-
se eh él. Quiere con estô  enser 
ñarnos la necesidad de obede-
cer a la ley divina. Y esta obe-
diencia, que debiera traer paru 
sn madre la dicha, es causa de 
su mayor dolor al oír las. pala-
bras de Simeón: "Una espada 
traspasará , tu alma. Tu hijo 
L será blanco de contradieoión". 
E l dolor empieza a punzar en 
{ el corazón de María por lo que 
( l i a de padecer su amado Hijo. 




los más baratos. 
ivro^n^^s ELBCTEiOOS 
Corriente alterna trifá^i^áf 
varias marcas, nuevos y asa*» 
dos. de a 50 H.P Entr gal 
inmediatas. Delegado comor̂  
cial de venías. MA.VFEl 
DUCAL. Avda Rep. Ari?< ntU 
na. niLn. 10. 2.°. Teléfono 1401* 
al restablecerse juntamente con la paz, la normo-
tidod en las reteciones comerciales, volverán o en-
contrar lo grata ocogido que yo les están prepo> 
rondo sus amfgos españoles, puesto que continuo» 
SLRVíCSO 0£ PUaiiCDAO - FtRNANíLQR, 6 MADRID 
S V A R I O S 
HABITACION matrimonio do0 
I amigos, eun pensión o solo dor« 
mir, se cede. Razón en esta AdU 
; ministración. " 
, VENDO radio "Fhili^s" nltimd 
1 modelo. Todas ondas. Informas 
: esta Administración. 
EXTRAVIOSE pulsera platU 
i no. Se gratificará a quien la 
entregue a D. Máximo Franco* 
Alcázar de Toledo, 10. 
TIENDA bebidas muy antiguó 
; y acreditada, se traspasa. Inioa 
mes: agencia Cantalapiedra. 
j SE TRASPASA bar cantina* 
1 con buena clientela*. Informes! 
en psta Adminisfración, 
j ÜUGE venta modernísimo apa* 
rato de Radio, tres ondas, da 
ocasión. Razón en esta Admi-
nistra ción. 
j PULSERA oro platino, señora, 
: extravióse. Se gratificará devo 
lución : Avda. Condes de Sagaá 
[ta. 11 Sr. Oñate. 
VENDO casa sitio céntrico eti 
esta ciudad, renta anual, 2.000? 
pesetas. Para informes: Ma^ 
nuel Suárez Díaz, Alvaro Ló^ 
pez Nnñez. 3. 
SE CEDEN dos habitación^ 
con derecho a WMrina. Informe^ 
én .^Tri Afhr.inhtración. 
MODISTA, precios ei^onómli 
ew, se ofrét e. Razón: Marajau 
San Pedro, 9. Pral D«ÍMU 
MECA,NOGPAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
I k A P h K l A Larctera Aí tu^a 
tum 6. Se compra tcxla clase, d* 
•Tapo papel y hueso* v se vendeii 
trapo» para limpieza V bayeta* pí. 
r» saca brillo 
"PEMAEtlN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
COMPRO cualquier cantidad 
de semilla linaza miel de abe-
jas, geuciatia raiz y cornezuelo 
centeno. Valeriano Campesino. 
Avenida de Palencia, 1. (Casa 
Valenlín Gutiérrez). León. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
( fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. 
1 VENTA importante: frascos 
[vacíos, garrafas y aceites sus-
titutivos l i n a z a . Agencia 
ÍMRRQ. Ordo ñu TI. 41. 
I NEUMATICOS inútiles, com-
pramos partidas. Pago conta-
do. Apartado 8 041 . .Madrid. 
AUSOLES FRUTALES. Gran 
Depósito en León de uno de los 
mejores viveros de Sabiñán 
(Zaragoza). Visítelo, en Rami-
ro PaUmena, 11. 
PBOFESOEA de Enseñan-
za ?*e ofrece onra lecciones a 
domíeilit) Rn/.óii . Tifo 1942. 
TPvASPADO cantina ecoríórni-
fta, con vivienda. Razón «sta 
Adomnistr^ciÓn. 
A V I A C I O N I T A L I A N A A C T U A 
E F I C A Z M E N T E 
n k i 
COMUNTCAB© FTALIANO 
Rema, 27.—Comunicado núme-
ro 2W. del Gran Cuartel General 
de las fuerzas italianas: 
"Continúan los. duelos de arti-
ítería y la actvidad de oatrullas 
«a la región fronteriza de la Ci-
renáica. Intensa actividad de núes 
tra aviación. Se han efectuado 
¿erabardeos contra "os navios 
«lúe se encontraban «n la rada de 
t n z base avanzada, contra los em 
plazamientof artilleros v contra 
los medios avanzados. Nuestros 
«axag han atacado una fuerte for 
a a c i ó n dé aviones "Gloster" y 
han derribado a trea. Uno de 
vuestros aparatos no ha regresa-
do. En aguas de Cirenáíca. uno 
de nuestros hidroaviones ha ata-
cado y bombardeado .eficazmente 
a nn submarino enemigo. 
En ¿1 frente griego, actividad 
; de la artillería, así como ataaues 
locales. Nuestros bombarderos han 
atacado las instalaciones portua-
rias del enemigo y los navios que 
*e encontraban en los puertos y 
•tros objetivos interesantes para 
*as operaciones terrestres'. Gracias 
a la inmediata intervención de 
«laestra caza ha fracasado un in-
fiento de ataque enemigo contra 
una de nuestras bases. Fueron de 
rribados tres aviones "Blenheim". 
En el Africa oriental, sin nove-
dades de importancia que señar 
W . — E F E . . 
COMUNICADO GRIEGO 
Áí̂ OTEí-, 27.—Cpmtmtcado nififflei 
m 61, de! Al to Mando de las 
f ú c a ^ s griegas: 
"Afortunada» ©peradones loca 
"les han permitido el avance de 
anscstras tropas la ocupación de 
posiciones, eneistipjsi. Hemos cap-
turado prisioneros y considerable 
cantidad de material ".—EFE* 
Atenas, 27.—Comunicado del M i 
«Jsterio de Seguridad Interior: 
"La jornada ha transcurrido 
en calma en el interior del país. 
A l retirarse de Argirocastro, 
Jos ítaliavnos se han llevado en 
rehenes a 49 griegos notables de 
la región, entre ellos abosado^, 
comerciantes y judíos" .—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
da. E l día de NavídaS no se efec 
tuó ninguna acción de bombar-
deo. Se llevaron a cabo vuelos de 
reconocimiento y las patrullas de 
combate actuaron activamente. 
En un vuelo de reconocimiento 
por encima de Ñapóles, nue&tros 
aviones' tropezaron con un bom-
bardero italiano, a l que derriba-
ron en el mar envuelto en llamas. 
En Albania meridional fué ata 
cada por nuestros aviones la ciu-
dad de Trionco. Fueron bombar* 
deados los depósitos y construc-
ciones militares de dicha ciudad. 
, Nuestros bombarderos fueron ín-
j terceptados por grandes formacio 
nes de cazas enemigos, a algunos 
de los cuales se les vió abando-
nar el ataque por haber sufrido, 
en apariencia, daños. 
Todos nuestros aparatos regre" 
saron indemnes ".—EFE. 
Atenas, 27.—Comunicado rfel 
Cuartel General de las fuerzas aé 
reas británicas en Grecia: 
"Las reales fuerzas aereas 
bombardearon ayer los depósitos 
y construcciones y líneas férreas 
; de Trionco, a* sur de Valona, don 
I de las bombas cayeron en la re-
gión atacada. Nueve cazas enemi 
gos salieron al encuentro de núes 
tras escuadrillas, produciéndose 
un combate aér^o. Todos nues-
íros aparatos regresaron indem-
nes de etfta operación".—EFE. 
E l Cairo, 27.—Comunicado del 
Cuartel General de las fuerzas aé 
reas británicas en Oriente Medio, 
correspondiente al viernes, día 27: 
"Los aviones de una escuadri-
ifa británica derribaron a dos ca-
zas italianas del tipo» "Fia t" en 
«1 desierto occidehtal, ayer. Otrós 
cuatro aparatos enemigos fueron 
Seriamente pveriadós por esta mis 
ma escuadrilla, pero su desíruc-
eión no ha ^ido confirmada. 
El día 24 de diciembre, se efec 
tuó un ataque contra los terre-
nos de aterrizaje enemigos de 
Cassala. Todas las bombas arro-
jadas cayeron en la zona ataca-
sxmci tTPfrTOTf o w G A c m ^ 
K^S TlFTi AYUNTAMIEN-
TO DE LEON, é«no«traré's 
ra-^stra enalHad de lê nesres,' 
j habréis colocado raestro 
dipero al mayor fei+eres y 
con la mayor garantía. 
Xas obligaciones de 500 pese, 
tas del Ayuntamiento de 
León, rentando el cuatro por 
«lento libres de impuestos, es 
la mejor inversión para i 
I 
abandonarán el 
Japón en enero 
Tokio, 27.—El "Tokio Nichi N i -
chi" dice que los Estados Unidos 
tienen la intención de invitar a to-
dos los subditos nortentUtricanos 
que viven en el Japón a que aban-
donen este país lo más tarde a fines 
de enero. También se prohibirá a 
los barcos norteamericanos que fon 
deen en puertos nipones desde el 31 
de enero. 
Se recuerda que en el curso de 
las últimas semanas, los buques ñor 
tt imericanos que regres iban desde 
Shanghai y Manila a Estados Uni-
dos, lo hicieron directamente sin 
escalas' en puertos japoneses como 
.hasta ahora, h-.bía sido habitual. 
También >.se cree saber que du-
rante el próximo, mes de enero va-
rios navios norte: mericanos llega' 
rán a Yokoama y otro^ puerto» 
japoneses, procedentes de Honolulú, 
con objeto de recoger a los ciuda-
danos de los Estados Unidos. 
El portavoz de la/ oficina de In ' 
formación ha declaradi» a los pe-
riodistas que no se posean noticias 
oficiales respecto a estos ruine res. 
—EFE, 
L o s D e l e g a d 
ele H a c i e n d a ' s e h ^ x Z 
c a r g o d e l " S u b s i d i J 
y " F l a t o U n i c o 1 1 
• Madrid, 27—El •Boletín Oficial 
' del Estado" ha publicado hoy una 
orden para cumpHmentar las leyes 
de S de noviembre y 16 de diciem-
bre últimos en la que se dispone 
que a prrtir del primero de enero, 
la Dirección General de Propieda-
des y Contribuciones se hará cargo 
de la administración centfal de Jos 
arbitrios denominados "Subsidio" 
y "Plato Unico", por medio de los 
delegados de Hacienda. 
Los organismos actúaImerite com 
peícntes en dicho arbitrio entrega-
rán a los delegados de Hacienda 
toda la documentación, índices, re-
gistros y matrículas. • Los agentes, 
inspectores y demás personal afecto 
en la actualidad a la exacción del j con motivo de estas 'traición u ^ 1 1 ^ 
¡ mencionsdo servicio, continuarán j fiesas de Navidrd se abonar? i > 
en el servicio de las órdenes de j na paga extraordinaria a obrero 
i las jerarquías de Hacienda, y bajo emp'eados, tenemos* que 
[ la potestad y disciplina de las mis 
mas, sin-que esto nimplique altera-
. ción jurídica y administrativa del 
Í referido personal. »jPesde primero de enero cesarán , en la gestión de recaudación, inspec 
j ción y reclamaciones concernientes a 
i los citados arbitrios, los. organismos 
i no dependientes de Hacienda.—Ci-
i ira. 
extraord inar ia , acbr6 




señor Gobernador Civil y u¡ provine 
vmcial del Movimiento, J J ' Pr(1ífob'eni 
con motivo de . ^ 
ros 
A la relaci :iÓ!i de empres,t 
tronos que, respondiendo al 7 « 
mentó hedió por el -- • ma 
x • 
raneo-niponas De espectáculos para hoy Sába-
do, 28 de Diciembre de 1940. • Vicí>y; 27.—Van a comenzar en Toíkio negociaciones comerciales 
franco-japonesas para regular el CINE M A R I (Palacio del Cine) 
intercambio comercial entre e* Im . ora co ercial entre e' -
perio dpi Sol Naciente y la Indo 
china Francesa. Para participar en 
estas negociaciones han llegado de 
legaciones frarucesas, una proceden 
te de Vichy y â otra de la Indo-
china. 
dvi s c u r s o d e 
Fa.rinacci 
Milán, 27.—El ministro de Esta-
do, Farinacci, ha pronunciado en 
Cremona una alocución en el curso 
; de la cual se refirió a los proble-
! mas actuales de mayor importancia, 
j "Si los ingleses dec'aran—vino a 
decir el ministro—que <̂  • Medite-
j rráneo es el frente, principal de la 
' guerra y que oponen a Italia una 
buena parte de las fuerzas de su Im 
¡ perio, los italianos pueden mostrar 
se orgullosos. La victoria no se de 
cide aquí en una batalla; la batalla 
se decide alcanzando el objetivo 
propuesto. Este objetivo será indu 
d-blemente alcanzado, 'coa toda la 
seguridad inspirada a. las dos na-
ciones amigas, por Hitler y Mus-
solini 
Se refirió después el orador al 
reajuste efectuado en el seno del 
Alto Msndo militar y dijo que se 
había hablado más de lo necesario 
sobre un "re1 evo de la guardia". 
"Es ridículo creer—añadió-^que es* 
te simple óambip haya tenido re-
percusiones en el pueblo y en los 
hombres del régimen. Tenemos la 
certeza de que la victoria será núes 
tra y estamos iguilmente convencí 
dos de que los sacrificios realiza-
.#01 ÉonMiitar&i li a^mefem '$0. mes 
Segunda semana de grandes 
Estrenos. , v i 
Hoy a las 7,15 y 10 noche. 
L A CACION DEL DESIERTO 
Superproducción Ufa hablada 
en Español . Un argumento de in 
terpretación enorme de la gran 
estrella , alemana Zarah Leander, 
la rival de Marlene Dietrich. 
TEATRO A L F A G E M B 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
Soberano éxito de-
SUEÑO DE P R Í N C I P E 
(Mayeilíng') 
La maravillosa película consi-
derada como la mejor producida 
en Europa. Interpretación subli-
me de Charles Boyer y Danielle 
Darrieux. Film hablado en Espa-
ñol. 
TEATRO PRINCIPAL 
hoy otros dos nombres. 
La Señora Viuda dé don TaroJ ^ 
Modino, ha hecho entrega a ^ 
vez, 
,0, la 
E l capital leonés debe contri-
buir, al engrandreimiento de 
nuestra ciudad snssribicndo 
O B L I G A C I O N E S DEL i 
A Y U H T A M I E K T O DE 1 
LEON. 
Un cuatro por ciento d® irtérés 
libre de impuestos garanti-
zado con todos los ipgrresos 
del Ayimtamiento de León, 
tendrá wstsd ' al suscribir 
OBLIGACIONES D E L EM-
PRESTITO MUNICIPAL, 
obreros y empleados, de uaa 
exlraordinaria. 
Cervezas de León, por medlaciijíp163 1)1 
de su gerente, don IV,«Üo llons, 
ha donado también a sus obreros y 
empleados, dos pagas extraordi-
narias. 
_ Tan generosos rasgos de despren 
dimiento, llenos de hondo sentii 
de herm;.;dad, ponen muy alto el|fara 80 
nombre de quienes 'os hacen. 
Mucho celebraríamos poder rí-
gistrar, durante estos día;, en ñues 















Unica sesión a las 7,15 tarde. 
Renovación del grandioso éxito 
de . ' 
E L PACTO DE LAS CUATRO 
La película moderna y original, 
interesantísima por Su argumenta' 
y selecta por su interpretación. 
CINE A V E N I D A 
Sesiones a las 7,15 y ?0 noche. 
I Acontecimiento! Presentación 
del celebre artista de la pantalla 
Maunce Chevalier, en su última 
creación, hablada en Español, t i -
tulada 
T R A M P A S 
Un argumento policiaco, con 
aventuras desconcertantes, sin fal 
tar en su desarrollo, las grande» 
í T V ' J * 8 esPlendorosas Casas 
ae Modas y . . . nn desenlace, que 
eí espectador n© puede preveer... 
Dublin, 27.—La presidencia 
del ^ Consejo de Irlanda, desmiente 
oficislmen'tc fes informaciones se-
gún las cuales el presidente De Va 
lera había declarado en el discurso 
pronunciado recientemente por ra-
dio, acerca de las relaciones con In-
glaterra y Alemania, que mine» se 
había intentado presionar a Irlan-
da por medio de amenazas o inti-
midaciones. 
La presidencia afirma que De 
Valera no mencionó en absoluto a 
A1emania_e Inglaterra en dicho dis 
curso. Añade el comunicado que 
De Valera declaró en dicho discur-
so que su mayor preocupación era 
U posil)ilidad de que se produjera 
una crisis que obligara al pueblo 
irlandés a luchar de nuevo desespe 
radamente por su libertad.—EFE. 
Gran interés y mayor garantía 
tendrá usted para su capital 
suscribiendo OBLIGACIO-
NES D E L AYUNTAMIEN-
TO D E LEON. 
La emisión de OBLIGACIO-
NES D E L AYUNTAMIEN-
TO D E LEON, está asegura-
da pcfr el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros, Banco de 
Bilbao, Eanoo Central, Ban-
co Herrero, Banco Mercan-
til, Banco Saaitand^r, Banco 
T U U N O D E F A R M A C I A S 
Turno de semana—De I a3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la "Rna : Sr. Escudero. Caire 
Cervantes. Noche: Sr. Véler, 
T E O D O R O J50N 
Enfermedades de ía mujer. 
g,5istencia. a nartos. c<ps5aciP̂  
Ordeño II. 20. PraL deha. Te-
lefono 1458. De 10 a 2 7 d« 
4 a 6. 
iSESORA! iSEÑOSITAl 
Permanente sin hilos, 1 ^ 
Solriza 
Cortes de pelo en todas susto 
mas. Peluquería EL 
General Mola. 3. León. No con 
fundirse, Peluquería Castro. 


























Tan frío como el día f 1 ^ 
(en que el termómetro msrc ^ j , 
grados bajo cero a 5as ocB 
mañana) fue el día de 
Y con la misma "tónica" ^ N j o 
seco, helador, que se «nete ^ 
cuchillo y aplasta como ^ 
nadora a la vez. 
Luego luce el sol. «^jda^ 
Un sol que se to*8» * T l í 
donde se puede, arrimado» 
a la pared, porque es w ^¿it' 
mejor alegría de esto» " 
o r m a c E o n n a c s o n a 
o 
nlRlGENTES S E P A R A -
TISTAS P R O C E S A D O S 
ebrta, 27-—Contra los 
eros de la "Generalidad" han 
^ W r u í d p s expedientes por el 
^f.̂ al de responsabiUdades poU-
1° a " i 
/^dónales 
sonara al ' 
a 
^"""puig y Ferreter, Iglesias, 
gandino, Ooses, Arturo Fer-
Pj^ , y contra el ex director de 
^vanguardia" Agustín Calvet. 
' outra otros 79 «r.cu-pados por su 
¡̂¿n durante el período rojo. 
CAMERO D E L C A S T I L L O 
S E V I L L A 
5evi!Ia. 27—El ministro vtcese-
.tario del Partido, señor Garne-
f ¿el Castillo, aue se- encuentra 
.2f!¿o las Navidades en esta ca-
¡tal ha conferenciado con ios man 
^ 'y jerarquías de la Jefatura 
rovincia1. Se infontíó.de todos los 
iblemas que afectan' a la capital. 
ODreros 
Jacobo 
ie una pag; 
CAMPAÑA 
RIOS 
PRO S E M I N A -
•garceloná, 27,—En . el palacio 
Jscopal se lia reunido por prime-
la vez, bajo la presidenca del pre-
l|do, ¿ Junta de honor de la cam 
0f ni«d!acÍL. 
r:ulio Mons, 
us ô reroí j 
extraordi 
s de despren 
3-ndó sentid 
mtiy alto el 
hacen. 
poder re-
líaSj en riaa 
bres de nue-
SACIAS 
aña pro seminarios, que trató, del 
stado de los dos seminarios que 
by en Barcelona y de proceden a 
reconstrucción, puesto que que-
jaron deteriorados por la horda. 
Wáífa se háb'ló de la campaiiá 
desarrollar m todas las diócesis 
iara solicilár donativos.—Cifra, 




F E S T I V A L E S C O L A R , 
f̂adrid, 27—Esta mañana se ce-
íbró un'fesf val en el Cine Capi-
l, al que asistió ¿í hijo de su al-
teza el 'jalifa, acompañado de los 
del ministro de Educación Nacio-
nal. 
E l inspector jefe de Madrid ex-
plicó a los asistentes el carácter 
pedagógico y cultural de la película 
proyectada. . 
Por la tarde se celebró en el 
Institutô - "Ramiro de Maeztu" una 
función en honor del hijo del J-JÍ-
fa. A l ñvXhax el acto se interpreta 
ron los himnos Nacional y del Mo-
vimiento.—Cifra. 
R E G R E S A A MADRID E L ' 
MINISTRO V I C E S E C R E -
T A R I O D E L P A R T I D O 
Sevilla, 27.—Ha marchado a 
Madrid el . Ministro-Vicesecreta-
rio, del Partido, señor Gamero 
del Castillo.—CIFRA. 
14 ORADOS BAJO C E R O 
San Ildefonso, 27.—El frío es 
muy ititenso. L a temperatura mí-
nima ha sido de 14 grados bajo 
cero.—CIFRA 
E N M E M O R I A D E UNOS 
M A R T I R E S 
Santander, 27.—Se ha conmemo 
rado el cuarto aniversario del 
asesinato por Ips rojos de los 187 
rautivos én el buque prisión "Al-
fonso Pérez".. Se celebró un fu-
neral en la iglesia.dd Cristo, con 
asistencia de todas las autorida-
des y jerarquías. E l Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movi-
miento depositó' una .corona ante 
el monumento levantado en me-
moria de las víctimas. Por la tar 
de se celebró un Via Crucis. Du-
rante todo el día ondeó la bande 
ra a táedia a^ta en el balcóa del 
Ayuntamiento.—CIFRA. 
f 
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la ^ tí 
Los t K a i l a n c í e s e s h a n s u f r i d o 8 0 b a j a : 
Toki&j zf.-La agencia Dontey 
comunica que *os incidentes fron 
ferizos entre las tropas thailan-
desas y f ron eo-rindo chinas, que 
habían, cesado casi por completo 
hs ' últimos días, se han remu 
fado $ veinticuatro de diciembre, 
tas fuerzas armadas tfuTtktnde— 
tos abrieron fuego contra las tro 
•jos mdáchinas situadas en los 
^rededores de Savaxnkhet. Las 
tropas de Indochina atacaron en 
npresaHa á las unidades thaftan 
fosas que se encontraban cercada 
Kem-maraf. L a lucha encarnizada 
mró bastante tiempo y se des-
brolló en este última htgar. 
Según las noticias dé proceden 
"a japonesa, ochenta soldadas 
^qiHmdeses reswHaron muertos 
í heridos en este combate. Eje. 
COMUNICADO S I A M E S 
Tokio, 27.—El Alto Msndo del 
^cito tíiaüandés conninica con 
«ncia a las hostilidades en la 
región de Nakompano, que las íro 
pas tíiajlandesas han rediazado el 
24 de diciembre un ataqué de dos-
cientos ^hombres del Ejército iran-
co-indochino. Según el comunicado 
thaUandés, las . posiciones de Indo-
china haai sido completamente des-
truidas.—EFK 
a l a 
V i r g e n del Pilar 
Zaragoza, 27.—Los periodistas za 
ragozanos rendirán el domingo su 
homenaje a la Virgen del Pilar. 
Le ofrecerán %m pergamino y raía 
plum? simbólica de oro. 
Asistirá al acto todo el personal 
de los tres periódicos locales.—Ci-
fra. 
i i e z a i i o s 5 p r e c i s a 
e n c e r o 9 s e e 
o c r a c i 7 1 
» 
^ ¡ l ¿ _ _ P a l a n g e Española Tradi ciona fiít de las J. O . N -S. 
^ T R E I N T A . • 
^ C O N F E C C I O N A N T O D A C L A S E D E IMPRESOS X 
T R A B A J O S C O M E R C I A L E S 
: A v d a . J o s é An ton io Pr ' rno de Ei^era , u ñ í a . %. 
i z a e c c i o n a n s u s 
E l 4 de junio Éltímo «¡e dicíó f secretario y las Juntas mtmícipa 
el sigruiente Decreto ¿e la Jeíatu 
ra de! Estado r 
" Por la ley de 15 de mayo de 
1920 se ordenó que el 31 de di-
ciembre de dicho año, y en igual 
día cada diez años de los sucesi-
vos, se hiciera el Censo de Pobla 
ción .de España. E n su cumpli-
miento se realizaron los censos 
de los años-1920 y 1930. siendo 
éste el último ejecutado en E s -
paña. 
A base de la inscripción de 
31 de diciembre de 1940, se va a 
llevar a cabo un nuevo censo, y, 
dadas las circunstancias especia-
les que concurren en la situación 
del país después de la Gloriosa 
Cruzada, su importancia es supe-
rior a la de todos los anteriores,' 
Tanto la población de hecho, to-
mo la derecho, ha' sufrido gran-
des variaciones con motivo de la 
guerra, y, especialmente en la úl 
tima, desempeñan importante pa-
pel los desaparecidos y ausentes 
q[ue, preceptivamente, han de se-
guir figurando. 
Las normas para su ralización 
deben recogér k s experienejas ad 
quiridas, especialmente en los dos 
censos últimos, y procurar una 
más rápida uíiimación de los tra 
bajos. Con este fin ase anticipó la 
ordenación del censo de entida-
des de población, asi como otros 
trabajos prcvio§ del censo a rea-
lizar y Se hañ redactado nuevas 
instrucciones para Su ejecución. 
E l país ha dé responder con 
todo entusiasmó a la realización 
de este importante servicio, que 
sirve dé base legal para otros mu 
chos de la Administración pú-
blica. . 
En su virtud, a propuesta del 
ministro de Trabajo y previa de-
liberación del Consejo de. Minis-
tros, dispongo: 
.Artículo primero.—Eí día 31' 
de diciembre del año actual, y 
con referencia al instante de ŝu 
medianéche, se realtesrá el em-
padronamiento de los habitantes 
de España, para formar el Cen-
so general de la población. 
Artículo segundo.—La Direc-
ción General de Estadística que-
da encargada del servicio, que 
efectuará mediante Juntas pro-
vinciales y municipales en el te-
rritorio de este régimen- adminis-
trat:vo, y por coordinación con 
1oS apropiados organismos oficia-
lt$ en territorios extraños a 
Artículo tercero.—El contenido 
inscripcional, forma de recogida 
de cédulas, plazos, trámites, re-
quisitos y demás circunstancias, 
se ajustarán a las instrucciones 
dictadas por el Ministerio de Tra 
bajo y que se aprueban por este 
Decreto." 
CONSTITUCIONES D E L A S i 
JUNTAS 
En cumpíímíento dé este Deere 
lo se han constituido 'las Juntas 
provinciales del Censo de la Po-
blación, presididas por los gober 
nadores civiles, '« integradas cada 
una por el gobernador militar, un 
maofistnido, el delegado provincial 
de F E T y de las JON-S. un sa-
f cerdote -representante de la Pro-
1 visoria de la Diócesis y el Jefe 
les del Censo de la Población, 
presididas por los alcaldes e in-
tregadas por el comandante mili-
tar de la Plaza, el juez munici-
pal, el delegado local de FÉT y 
de las JON-S, el delegado sindi-
cal- local y el párroco más anti-
guo. 
L a Dirección Genera! de .Esta-
dística, por medio'de sus seccio-
nes central y- provinciales y las 
Juntas citadas, lia organizado los 
múltiples trabajos preparatorios 
en los que figuran la impresión 
y reparto de millones de cédulas 
de ín,Scr*pción, nombramiento de 
secciones y agentes para cad?, 
cíen familias.y la impresión y di-
fjisión de las instrucciones nece-
sarias para que el íjuevo Censo 
de Población de España Sea todo 
lo perfecto y rápido que el .Cau-
dillo ordena. 
ANTIGUO A B O L E N G O D E L 1 
C E N S O 
Hace veinte siglos la capital de 
Jadea rebosaba de gente^ que 
acudían a inscribirse en el Censo 
decretado por el emperador Au-
gusto. Y el cumplimiento de este 
deber de ciudadanía fué el moti-
vo externo y ocasional de que, 
según las profecía», naciera *ó 
Belén el Salvador del Mundo. 
Hoy, en los días en que la cris 
tiandad conmemora la gloriosa 
iniciación ¿e nuestra Era , la E s -
paña de Franco se dispone a for-
ihar Su primer censo impierial. 
Siempre fué necesario el Cen-
so de Población. E l Censo de Att 
gusto es relativamente cercano. 
Veintidós siglos antes, ea decir, 
hace cuarenta y dos siglos, ya 
existían Imperios que contaban y 
clasificaban sus habitantes. 
Siempre "fué solemne el Censo, 
de Población, asociado en su orí 
gen por todos < los preblos a las 
ceremonias religiosas. 
Más nunca fué tan necesario 
y.solemne en España como ahora 
en que la Patria ha de recontar 
y diferenciar a sÜ~> hijos por pri 
mera, vez después de la trágica 
noche de mil días. 
Las instrucciones aprobadas 
por el leído Decreto marcan a la 
Dilección General de Estadística, 
a los Gobiernos Civiles y a los 
alcaldes la obligación de hacer 
llegar a todo español el convencí 
miento de qne para él y para E s -
paña és de vital interés-la forma 
ción de tu? censo perfecto. 
ESPAÑA N E C E S I T A SA-
B E R CUANTOS SON SUS 
H A B I T A N T E S 
Millares de exigencias polínicas, 
3e tm "EstaHoT la fwéfzá ftfénfé «TI 
todos los demás, es el número f 
condición de sus habitantes, España 
necesita saber cuántos y cómo so» 
los suyos para poder decir al mvsss* 
do y poder decirse a sí misma: "H4 
aquí mi fuerza". 
Y el sentimienío .es, qtse si síenr1 
pfe'fué un honor ser español, hoy 
es tm honor y un orgullo. Y el qu* 
no sé inscriba en el Censo, si 
español, se avergüenza de serlo, y 
si es extranjero, hiere a la uacióís 
que le da hospitalidad. 
En kss países de patriotismo fue* 
te, los naturales hacen largos y eos 
tosps viaje» para estar en sü Pa* 
tria tm instante: el instante a' qtís 
ha de referirse el Censo de Pobla 
ción. E l pueblo español ha de pro 
bar ahora que su patriotismo no ce 
só al cesar el peligro contra el que 
se alzó en pujante Crnzada. fe 
L a realidad de España en ga*» 
negó muchas leyendas caljínm*; 
nkxsas. Para reafirmar sa realidadr 
en la paz necesita toda 3a •erdad, 
y, en definitiva, el censo es la ver 
dad total de tsna. caciSn obtenida 
por la soma .de la verdad de cada 
«no de sus habitantes. 
D E L C E N S O NO S E D E R I -
•¿ ' i . 9 
V A N O B L I G A C I O N E S T R I * f . 
T A R I ^ S 
Bi«í sabemos qtie lá íníJénSa ína 
ye ría de los españoles no ' recela 
nunca decir la verdad, ai duda el 
cumplimieinto de ras j obligacs'«e9» 
pero siempre hab^ tasa minoría a« 
la q»e es conveniente advertir qaa 
es pasarse de listos «1 no inscribirse, 
o falsear su. inscripción tsx la Ho*! 
ja del Censo. Esa pceril ingenui-* 
dad, frectrente ea países retrasado?, 
no proporciona ventaja alguna, y, 
en fambio, puede acarrear el peí-^^ 
juicio directo de una grave sancióaí; 
y contribuye a los daños que en dí 
versos aspectos se derivan de tm i 
censo incompleto o inexacto ^ para 
la nación, la provincia, «1 Muñid*; 
pió y los diferentes grupos de clasí 
ficación á que pertenece «1 negligen i 
te o falsario que, por su punible 
ocultación o mentira, no se cuente.! 
La característica que diferencia, 
a la Hoja del Censo del padrón de 
cédulas, de vecinos, de cartillas de 
abastecimientos, etc., es que de la 
Hoja del Censo no se derivan', 
decechos ' rtn déberes persona-'i 
les, cargos ni beneficios directos pa i 
ra quien la inscribe ni para los qua; 
se inscriben. En las Oficinas de la' 
Difección General de Estadística 
sólo manejamos números. Nadie 
habrá visto una estadística de nom 
de necesidades administrativas, de " bres y apellidos. E l Censo de P6- ' 
conveniencias nacionales y de ven- 1 blación sirve para todo al legisla-; 
dor y al gobernante, y no sirve pa tajas internacionales pueden ser ale ' 
gadas para . demostrar que el Cen-
so de Población es primordialmen-
te necesario a toda nación civiliza-
da, y para probar que de' la imper-
fección de este .esencial y básico ser 
vicio se derivarían hondos y exten-
sos daños, que forzosamente habrían 
ra nada al recaudador, y al policía.] 
Si-no pueden oponerse recelos,/ 
tampoco hemos de suponer* desidias. • 
Todo españcl tiene ya la certeza da 
que el abandono de un derecho o é l 
evadir un deber es hacer el juego 
a quienes nos motejan de ignorantes 
de pesar sobre todos y cada tmo de e íbgobernables. Odiosa mentira que 
los habitantes. no podrá ser ya más explotada ca 
Mas una sola razón y ,0» solo nuestro daño, 
sentimiento hemos de reafirmar:! 
I P Í O V * » ^ de Estadística como i L a ya«¿Q ^ spe « % «wsarer̂  fuerza 
(Continuación) ciernes vigentes, entendiéndose de Urbana, satisfecha por ra-
' repartido el líquido imponible zón de la finca respectiva. 
C A P I T U L O I i global del Municipio previamen • Articulo once.—Cuando de 
~ te al cupo que le corresponda la declaración del oontnbuyen-
Uontrlbucion teiTitoml > y ambos en la misma propor- te resultare un líquido ei.eeti 
ción. ' i vo superior al que esté actual 
Artículo primero.— Durante Artículo sexto.—Por e! Mi- mente en vigor, la Administra-
- el ejercicio de mil novecientos nisterio ds Hacienda se apro- ción practicará la oportuna co-
V cuarenta y uno sG elevarán los barán los coeficientes de co- rrección, con efecto desde pri 
i líquidos imponibles de la rique rrección de las valoi. aciones ca mero de enero de mil no vecen 
za rúíütica en la siguiente pro- tastrales y del Registro fi-̂ cs 1 tos 'cuarenta y uno, y sin im-
porción : | en vigor, que deberán ser apli-i poner sanción alguna. 
a) Amillaramiento de la c-ados con efecto desdé prime- Artículo doce.'—Los iñquili-
primera Sección sesenta y sie-, rQ de enero de mil novecientos nos tendrán derecho a cónsul 
te por cíénto. • cuarenta .y dos. Dichos cceñ , tar el estado presentado por el 
b) Arnillaramiento de' l.a] cfea'te's procurarán adaptar la3 ; piopietario con quien les 'igue 
segunda- Sección, ciento por bases tributarias de las expío- i contrato de arrendamiento, 
dentó. taciones agropecuarias aj mo- Si el estado a que se refiere 
é) Avances catastrales y re ; vimiento dé los precios,, a cü- ' el artículo décimo imputara a 
IJistroS fiscaitíse veintiséis por i yo efecto se tendrá en cuenta ' uno o más cua¡ eos. o locales 
ciento. j la fecha de confección de los renta anu^i inferior a la eféc-
' Articulo segundo.—Se exeep ' respectivos avances y Regís- j tivamente satisfecha por todos 
tüan de la elevación a que se*, tres. Asimismo será reprecepti j los- conceptos, cada inquilino 
refiere el artíeivlo anterior: | vo. en este laso, la previa au-, afectado tendrá derecho, cuales 
b) Recargos papa obras y 
mejoras urbanas y contra el 
paro obrero, ocho por ciento de 
la cuota estatal cada uno de 
ellos. 
De las cuotás de Urbana co-
rrespondientes a fincas de Zo-
na de ensanche que todavía per 
ciben los Ayuntamientos, se de-
trae: á, para su ingreso en el 
Tesoro, el veinte por ciento de 
la cuota. 
Subsiste el recargo munici-
pal de las fincas urbanas sitas 
en Zons.s de ensanche. 
Ayuntamientos en 
para el Tesoro de ló P *Uotas 
cien Industrial ^ red -U,ibU-
quince por ciento de uf4 a} 
mas. ias mis. 
Artículo veinte.-^Lo, 
buyentea de Industria nCOntri' 
tando en prineipi0 
ei numero octavo de ¿ rv ^ 
ción primera de la Tartf 1)1 
cera, de Utilidades 




mentado aun ,1a a p l i c ^ P ^ 
id an someUdos V61 
--ipletorio de l?n^,, 
Artículo diecisiete.—Todo do tribución Industrial icrn?, ^ 
cumento relativo a la transmi-¡ auince por ciento (Jef 
a) Los pueblos adoptados diencia del Minfcterio de Agri 
conforme a lo dispuesto en el ¡cultura y de Ta Delegación Na 
Decreto de véintUrés de sep-
tiembre de mil novecienitos 
Ireinta y nueve, 
b) Mtg fincas cuyos vaio-
ciona | de ¿sindicatos. 
Artículo séptimo.— Mientras 
quiera que sean los pactos o 
contratos que le íigüea con e1 
dueño, a limitar su alquiler por 
todos los conceptos a ia cifra 
no se dispon¿a lo contrario, y l ^ v ™ ^ ^ e^tade. enten-
con excepción de lo preceptúa-¡ ^dofee a! efecto novado el 
, ción del Decreto de treinta y , revisión inmediata. \un0 de a OEto ás rail novecien-1 mstracion de. Haeienoa fija. 
e) Los pueblos de »a pro- tos treinta y cuatro. E l psrao-' Por 81 nusm*, a una finca ur-
•̂ incfa de Guip^-ícoa, ctsyos ami naj y s.Tvicioa Valoración bana, liquido nnponibíe supe-
HaramientOs se aprobaron en aa.ríccia y fore&tsl consagra" r^ar â  determinado por los a' 
mil novecientos treintó y nueve.! r | ^ quileres devengados por tocios 
d) Quienes . puedan acoger- j a i03 estudios 'v labores que Io3 conceptos, el propietario 
®e a las normas sobre reclama rec,uiera {a aplicación de lo | tendrá de echo a repercutir pro 
eiones que dicte el Ministerio dispuesto en los precedentes ar= porciona]mente sobre los inqui-
de Hacienda haciendo «so de la tícuSosTd* esta Ley ^ ~ i Unos la contribución comspon 
Sutbriaaeión que aí efecto se, A - ^ t ^ k «•«to^*irt «^r ,^o diente al exceso del líquido, en 
^ . ^ ^ ' ^ i 1 ^ 3 0 o c t ^ ? : ~ m , a ^ n d a f m de elevación del akuú-
dor de fincas rusüoss tendrá de ^ 1 Artícul© tercero^A partir i a repercutir sobre ei 
pntoero de enero de mil ne | arrendatario aquella parte de la En ningún casb será aplica-
bíe'este artículo cuando el li-
quido imponible se elevara So-
bre el efectivo por voluntad del 
propietario. 1 
Artícu!o catorce.-—Las eleva 
recargos de dieciséis cente- f 0 | V a % e ^ qe se, p. eduzcan sobre 
vedentos euárenta y uno ej ti 
po de ünpo&icién estatal de 
toda 8a riqueza rústica se uni-
fica, en el diecisiete y medio 
por ciento. Quedan suprimidos 
contribución rústica que exce-
da del veinte por ciento de la 
renta satisfecha por éste. 
Artículo noveno.—Desde pri-
sión de finca o fincas inberitas 
en el Registvo de la Propiedad, 
rústicas o urbanas, .lo mismo 
que toda declaración .de obra 
nueva, no/podrá causar inserjp 
ción si cárece de nota extendi-
da: por la Delegación de Hacien 
da, tras la que Haya puesto la 
Oficina liquidado-a del Impueá 
to de Derechos reales, en la 
que se declare haber tomado 
razón de la transmisión, o de 
la obra nueva, a efectos de la 
Contribución territo-ial.1 Este 
precepto será aplicable, aunque 
se trate de finoas exentas per-
manente o temporalmente. En 
estos casos la Administración 
provincial cuida: á de tomar del 
título los datos necesarios a 
los efectos del Registro de Ren 
tas y Patrimonios a que se re-
fiere el artículo cincuenta y 
nueve de esta Ley. 
Si la liquidación del Impues 
to de Derecros reales se prac-
ticase en Oficina de parlido ju-
dicial, el Registrador podrá ins-
cribir el título sin necesidad de 
cumplir lo que se previene en 
el párrafo anterior, pero debe-
rá oficiar a la Delegación de 
Hacienda de la provincia los 
datos correspondientes a la 
de la cuota. ^PortÜ 
Ai i culo ^veintiuno.— 
tras no se disponga lo ^ 
rlo'Jos ^n^uyentes de u 
pueblos adoptados confort M 
Decreto de veintitrés & l a! 
tiertibre de mil noveeiWp' 
treinta y nueve contínuaS !3 
metidos al régimen n 80 
Artículo veintidós.—En' M 
sos excepcionales, determina-
dos por grave carencia de DH-
meras materias u otros aí-
tículos necesarios para el cñ 
mercio o la Industria que cau-
sara paralización muy 
tante, la Junta Superior Cónsul 
tiva de la Contribución podrá 
elevar al Ministro de Hacienda 
una moción rebaja para e] 
g. emio, agrupación o sector 
afectado que, de merecer la con 
formidad del Ministro, se ei€« 
vará a la resolución del Go*1 
bierno. 
Artículo veintitrés.— Quedan 
incorpo ados a la Contribución 
industrial: 
a) E l canon de surerficia 
sobre la minería. 
b) Las clases B y C de la 
Patente Nacional de Automóvi 
les. Las participaciones detraí-
das por los AyuntamientOH, dd 
las clases B y C, en cuanto con 
simas y transitorio del diez por ^ u n v e i n ^ deí arbitrio de inqui-
ciento. subsistiendo el recargo 1 ^ 0 ^ ^ ^ poî  consecuenc-a estríe-
municipal para combatir ei pa- a ^ 1 ^ ™ ^ ™ * ^ de io disnuesto en este ca 
T O obrero en los ^íunicipios en e¿fñci" 1 y sollrerapVoba^M"v ^ t v í ^ da"rán a Ulia 
^ ^ e ^ o j ^ p S S eyn ™ p l ? o n o ^ J ! Proporeicnal de las cuo-
y medio POJT proba(jOSí i tas de dieno arbitrio, pero ¡a 
ciento de la cuota estatal. 
MtenlSarBo'Ve- d i s W lo | Articulo ddcimo - E n el pJ?. i t S S S T S ^ J é ^ í ^ 
.ntrario tampoco será de .p l l f ^ T l r ^ J í i o Í T ' f Á T u ^ T l t c l t ^ T t o V * ¿ tai 
eación el párrafo anterior a p a a propietario de fmea ur- pósición de sarici0n- a ¡03 in. 
los puebioí adoptados confor- bana que figure en ei Registro ^ g ° g .saaci0n a ios m 
me al Decreto d ^ veintitrés de Vscal comprobado si esU arren^ . ^ - t 
septiembre de mil novecientos dada e.a todo o en parte, pre-! Articulo quince.-Coa eferto 
tr^nta y nueve sentara a la Hacienda un esta- dasde primero de . enero de mil 
ArK,.,,i «íiarfrt—Pnr »i Mi- d0' autorizado con su firma, en novecientos cus renta y uno, se 
« infr io ¿ h i e n d a se nrece el ^ consignará la relación unifica el tipo de gravamen es-
S T r ^ t i ^ r e i r e p ? r t E ' c o m P ] e t a de P^ductos anuales tataj. de la riqueza urbana en 
to ^ a m t X J L ^ c ^ l de la fmca por todos concep-| el veintiuno y medio POÍ ciento 
M S ,mo de acuerdo S n fo ¿ 5 : tos' cuarto por, cuarto y [ockr del líquido imponible, que se 
^ Z t T * n t / a S S o s a n i r S - i Por lnea1' computándose por su i aplicará, tanto a las fincas- com ¡ 
puestaea los artículos anUrio > ^ comenfc3 los |oca(e^ deS. j prendidas en los Registr..^ f is-1 
ArtHMiío auinto—La riaueza alqu,iladG,s; la suma de dichos'calas de edificios y solares no' 
S m t S e a S a ? k d a se ? e c S el imPorte ^ comprobados como a las ins-
fi?£rT en su valoración con ^ c c i o n e s , autorizadas por ! critas en los comprobados. Se! 
S S ? ^ J ' J J ^ ^ i l ' enC" 0 las disposiciones vigentes en ! declaran extinguidos, a partir1 
í m i l í o v I c i e S ?ua^^ ^ suminfeti^, s e r ^ U e la citada fecha, los recargosi 
^ c Í L ? n ^ í v̂  rff^ huecos y reparos;" y el de dieciséis centésimas, adlcio-
e r V e i n T a r t í ^ a ^ a i ^ U N . nal de siete y medio por ciento 
r « ? / r ^ d t R a r i i n da 'tante- En el e ŝ0 de ^ parte • Y transitorio del dos y medio 
^rrono e intensificación de la ; ^ c o L ^ p S o ' I ? ' ^ p ^ ' ^ f - rdñ 
i í ^ a ^ l a ! ^ - a entidad igua. a ^ l ^ ^ ^ ^ o ^ 
transmisión u obra .nueva ins' 
eiita, archivando la minuta y ceptos integrantes de la Contri 
consignando el cumnlimiento bución Indusfc ial, se estimaran 
de la obligación al píe de la Para redu'cir de modo equiva-
nota relativa al pago del Ira- lente las participaciones muni" 
puesto de Derechos reales. En cipales actualmente establecí* 
este caso el Registrador ten- das sobre la antigua Patente, 
drá derecho a cobrar de bono- Artículo veinticuatro.— Lo« 
ra»ios una psssta por cada tí- preesdentes artículos de estó 
tulo,cantidad que podrá doblar capítulo ent arán en vigor ^ 
se si i a finca o fincas valieran primer día de mil noyecien os 
en junto más de vinticinco mil cuarenta y uno, durante cu^ 
pesetas y triplicarse si dicho ano no se exigirá cuota corojo 
valor excediera de cincuenta mentaría por volumen de vea 
mil pesetas. tas. . . . . . . 00 «n 
La omisión de este precepto Articulo veinticinco.—be 
\ u L r toriza al Ministro de Hac^a por eí Registrador, dará lugar 
a |a imp^ición dé multa de P»ra P " b l ^ ^ % n / u S 
cincuenta a mil pesetas poi de la Contribución J^astm' 
cada omisió.n que el Ministerio V & Comercio, con efecto ^ 
de Justicia acordará, a prepues de primero de enero f ™' 
ta del de Hacienda. ^ 1 . veientos cuarenta y dos t g 
do la3 cuotas, con la apio»mj 
CAPITULO 11 |ción posible, en el quince 
ciento del promedio ne ios 
'dimientos medios Pr,esuntns u 
, las explotaciones industriales y 
ti 
el eFixicío^dV'mirnovedentos tada Contribución. 1 
Contribución Industrial y d© 
comercio 1 comerciales, artes,_ profesio^ 
Artículo dieciocho.— Durante V oficios comprendías ^ ^ 
cuarenta y uno las cuotrs para va3 ^arífa^ se .^av--. ^ l0j 
el Tesoro de la Contribución In tulo de tributación duv-c .̂ ^ 
diistrial, de Comercio y Profe- rendimientos ^ omc^h^ y 
sienes, experimentarán los si- oepui^rres, , ho¡eS 
guientes aumentos: fabricantes do aiconoi 
í»ifra^ fmnutablc a • cada nro-'Ier satisfecho Por el arrendata-, yan.utilizado ya indeLendlento-
v S o í S modo globa?7 Fl0 ds P3.rte semejante. Si hu-¡ mente del tipo estatal unifica 
S a n t e a o l S t o ^ arrendatarios de do. pero tanto estas recargos 
c S d o e r e f t r t i c u o tercero. S Parte R é j a n t e se tomará co-.como las pa-rticipaciones de los 
l o m e a r á en üem^o ^ el ^ ba- Ayuntamentos en que se ha su-
l a aprobación del Consejo de i {T1f>llwnIlm.ntrt ,& , r% P"mido el antigiio Impuesto de 
Ministros orevia aud-crcía d-l L E ' ^cumplimiento de la Or Consumos, se limitarán a os 
S t S d r i ^ r c S R ^ a v ¿ í n ^ d f Ministerio de Hacienda sianientes tantos por ciento: 
^ X f e i L i ó n N I C ^ ^ dará lusar 8 !a ^Posición de a) Participación de los 
fcatos Srnrovecto di r e n a í muIta- que Po^á alcanzar has- Aj^ntamientos. . dieciséis ¿or 
1 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^ t 0 de la cuota - u a l ! ciento de la cuota estatal. ^ 
cuarenta y dos. Los «íquidos « y * * * * * * * * * * * * * ^ ^ 
S A L A 
d e 
^ í e s t a s 
Todos los días d« 7 a 10, ta buena sociedad leonesa, & ce une 
en " B O L E R O " 
Todo» hablaa de "^OLEIRO" y de su magna oniaesta. 
globales de cada provincia y 
consiguientemente, ¡ag cantida-
des r^partid-ag en concepto de 
contribución, se distribuirán en 
tre los pueblos por la Delega-
«rón de Hacienda con aproba 
*c!ón de la Diputación provin-
¿ H . Las cifras municipales se 
r ^artirán entre los contribu-
S'eates conforme a las cüsposi-
el s   l  tri ci  
de?til'adrres7 ^rectiñcadP^ J 
'i  e alcoholes^ 
a> - Las cuotas de la Tarifa aguardientes y licores 
primera se multiplicarán por el puestos. 
coeficiente 2,4. f . 
b) Las cuotas de l-as Tari! • OAPíTULO m 
Tas segunda,, tercera y cuarta , -tfif**1 
se multiplicarán por el coefi- Confrlb^ción sobre ,3<*..1|arfc 
cíente 2. 1 des d© la riqueza moo.i ^ 
Artículo diecinueve.—Se m - Articulo veintiséis.--5® tipo 
primen: el recargo transicorio va al nuinoe po'- c5ent0 ,^10»* 
de i veinte por ciento sobre las de imposirión de 'as V1 ĵo 
cuotas y el cinco por ciento de des procedentes del r^tí í 
premio de formación de matri- personal, fiias por 8U 3ieüto, 
culáa y cobranza. E l recargo y periódicas en su venCJ™L & 
municipal se reduce al quince cuvo importe anual exeeo» 
por ciento de las nuevas cuo- treinta mi1 peseta», 
tas. Subsistirá, en loa Munici-' _^-fá) 
Píos que lo hayan utilizado ya,{ (Cont*0118 
el recargo con destino a paro! 
ob ero. pero reducido al cinco « ^ • M ^ ^ ^ ^ - ^ * * * " * 
por ciento de ka cupe». Mien-
tras no ae dî pongu cooira-
no. & partir de primero de ene-
ro de mi| novecientos cuarenta 
y uno. la Kuticicacióa & ioc 
N00£0F0fiMnI,r 
reí 
Orno ftntm«iiaTO€>s Byeir, el 
¿ j jao domingo a Las tres de 
? tArol4>. en el campo de LÍ» C O 
federa, tendrá lugar el mtere. 
¿ i t e encuentro Deportivo de 
Palencia-Real Juvencia de T m 
Vencedor a la promoción 
tercera Ligia. 
El partido ha dfl resultar en 
tótrem0 emoicionante, teniendo 
en ptienta qnc en él campo del 
Palencia. e l Jn^encia, perdió 
rnr 2-1, y en Tmbia, ganó el 
jurencia por 1-0. 
En íg^aldíid de goles y pun-
cos, ^ Federación Asturiana de 
póf.hoí tnbo el bnen acuerdo de 
celebrar en el campo neutral 
leones la jornada d l̂ de^empa. 
^ Y así el domingo, la afición 
^ónesa !podr4 orr^oncinr unode 
loa eneuentros más pmocinnsn-
tes df la temipnrada regional; 
Es de esperar, que romo 
siempre, el público leonAs bará 
p.sía de su ex^elpntn doportivi_ 
darl comportándose en el catn-
p« como hasta la ?echa lo ha 
liccho. 
PARTIDOS B E LIGA QTJE ' 
HAN m O E L E B A ^ S F S L 
Cádiz-Le van te. 
Casteilón-SabádeU. 
(a ranada-Córdoba. 
Betis.. ('arta gen a.* 
Badal o na-Jerez.. 
Malaci ta nowGcrona. 
¿UK G E A K P A E T I D O 
E L DIA 1? 
Sabemos algo y diremos al-
go. La directiva de la Cultural 
y Deportiva Leonesa gestiona 
estos días la celebración do un i 
gian, partido de fútbol para el ! 
día primero de enero en el eam 
po de La Corredera, partido 
en el que contenderá nuestro 
primer equipo y otro de prime- | 
ra categoría. 
Algunos aficionados, al en- ! 
terai-se de la noticia, han grita-
do: ¡ Viva Madrid l Porque se- | 
A N T B E L M A D R I D -
A T H L E T I C 











A ren a s- A vi 1 esin o. 
Osasuna-Doriost.ta." • 




I Madrid.—En los locales del 
f Ath'iétic Aviación se respira, op 
timismo y se hacen cabalas so-
: bre el próximo resultado; na-
: dic dnda en este domicilio de 
| que el Athlétic rranará. R'eardo 
s Zamora ha selcoeionado bien a 
} sus caehorros y los ba leído ''la 
eartUla*''; por lo tanto, espera 
j tranquilamente el desarrollo 
del partido. "Llevo a los mis-
mos que han luchado contra el 
Murcia en Vallecas'". han sido 
sus palabras, lo. qnc quiere de-
cir onc el equipo SP alineará 
así : Ronavnntc ; M^sa. Apari-
cio; Oabilordo. Germán. Ma-
chí n : Manín. Anuicibia. Pru-
^en, Campo.s y Váznue/. Es! os 
son los actores: en su iuego po-
pon «us esperarais, miles y mi-
les de aficionados madrileños. 
Esperpmos al doming'Y v en el 
terreno de juego se dilucidirá 
la pugna. siemr>rc pierna, entre 
los rivales de siempre. 
D S COMPETICION 
Madrid.—^^Bl Comité de com-
petición de la Federación Espa 
ñola de Fútbol, en su reunión 
semanal, adoptó, entre j>tros, 
los siguientes acuerdos en re-
lación con los partidos de la úl 
tima jornada: 
Zaragoya-Bilbao.—-Impooier 
una multa de 100 pesetas ai ju -
gador Víctorio Unanmuo, amo-
nestado por dirigirse al' pú-
blico. 
llércules-Madrid.-—Imponer 
una multa de 500 pesetas a! 
Hércules, por el comportamien 
to del público, que insultó gro-
scramenVc al árbitro, arrojando 
almohadillas. 
S. Gijón-TJ.trún.—Amones-
tar c imponer mnltas equivalen 
tes a la mitad d*1 los derechos 
percibidos a los jueces de línea 
D, .Tuan González y D. Prancis 
co Foroández por su actuación 
parcial. 
Además se acordó designar 
un delegado (^f'cial para el Ipar 
tido l^elta-Oviedo.7 
E S Q U I A D O R E S ESPAÑO-
L E S P A R T I C I P A R A N E N 
E L CAMPEONATO D E L ^ 
MUNDO 
O 
Relación- de cumplidoras e íns- i 
tituciones donde prestarán ,su» 
servicios dorante el oróximo mes i 
de Enero^ 
D E P A R T A M E N T O PROVTN-
C I A L D E L "SERVICIÓ SO-
C I A L 
Angeles Podrúruez de Prado. 
Rosa Arias Martín. 
G U A R D E R I A I N F A N T I L 
varex. Fensa Cuadrado Fernán*1 
áez, Teresa Rodrigue? ASoCíCi) 
Trinidad González Amáiz, 
COMEDOR iVUM. 4 (Joaé 
Antonio) 
Josefa Carro Rubio, Joaquwa 
Espinosa Robles, Rosario "Celada 
Ffrnandes, Flora Solana, de la 
Fuente. s£, 
A U X I L I O S O C I A L 
Teresa Moran Aria», María 
Luisa Mermi del Váí lc j Manolita Fernández García. Isí 
¡ dora Hernández Llamazares, Ara 
| cell Mata Ferrerss. Mercedes Za- SECCION F E M E N I N A 
1 mora Martínez Fauítina Ál.va-
| rez Alonso. Cesárea Diez Viñayo, : 
' Laura Martínez Falagán. i 
H O S P I T A L C E N T R A L 
Paulina Gi! Fernández, Vícto-
1 ria Rodricruez Corusedo. Felisa , 
! v«ga de' Busto. María Rosario 
Diez Miranda. Paula Pardo Bab j 
j buena. Sara Llamera Rodríguez, 
f Isabel González Morell. Clotilde 
Gutiérrez Juáréz. Pilar Herréro 
Blanco. Isabel Franco González, 
í.eonida Baio Hierro, SUvina de . 
Cea Machado. María Rosario Ro-
. dríguez ^Platas. Rosalía Hernán-
dez Huerta, Beatriz Fernández 
i Galindo. Adelaida Fernández Ve-
ga. 
COMEDOR NUM, 1 (Or-
dono U) 
María Arias González, Maffgt 
Teresa Ibánez Arambarri, Ma-
ría Carmen Vallejo Martínez, 
María Angeles Znloaga Torres, 
S. E . U. 
Asunción Martínex Vílez , 
JUNTA P R O V I N C I A L D E 
B E N E F I C E N C I A 
Madrid. 27-.—ün equ-lpo es-
pañol de esquiadores concurri-
rá al csmneomito mundial de 
Cortina-Vczzio. España, parli-
ciríará sólo en las prn^bas de 
bab'lidad v descanso E l oonro-o 
lo for.maráo rwbo corred oros, 
que bahrño do ser. rcírlaments-
nTímente, mavore<; de 1̂  años y 
portonecer .romo militares I F a 
ínnfre Española Trad'cioníllista 
y de las .T O.N.S —(Cifra). 
AUN NO S E CONOCE L A 
Consolación Sánchez Vicente, 
Nieves San José de Valle, Car-
men Negrillos Ríos. 
COMEDOR NUM. 2 CCru-
cero. 
Juliana de Blas Parro. Tránsito 
Gutiérrez Martínez, Angeles Gar 
cía Barrios. ' 
C d l f E D O R NUM. 3 (Nor-
ma') 
Í Tfabel Orfeen Astorcra. W+orta 
Fernándeí Presa. Paula Rueda 
Mcdiavilla. Carmen Baranda Ba-
randa. 
INFORMACION S O C I A L • 
S E L E C C I O N E S P A D O L A 
QUE .TUCAFA CON 
POB.TUGAL 
Automóviles Bicicletas. Repuestos, 
independiejicia. 10 
Teléfono 10-21 
L E O N 
FABRICAS REUNIDAS D E P E R F U M E R I A 
T A L K E E • h a E s p a ñ o l a 
:0rdoño TI. 41 Hernán Cortés. 10. 
• L E O N Madrid 
Jabones. Talcos. Colonia». 
Precios ala competencia en graneles. 
A v e * ™ R E Y E R O 
¡p3 5. Apartado, nfimero 20. Teléfono 1119. Se encarga de to, 
™ clase de asuntop propios» del ramo Clase? pasivas; Répre. 
•er>t.8Cioccg: Estancias Certificados penales v Planos; L i 
^ücias de Caza Pese? V Montes etc. etc. 
C O M P R A V V E N T A D E C A S A S 
fí-CNTICA DE E N F E R M E D A D E S DÉ* LOS OJOS 
|f. E N R I Q U E S A l . G A D O 
Aucuifeta por Oposición de los Institutos Provinciales dt 
Higiene). Ordoño a , 7: L 0 . — L E O N 
^ M 1 R V L l p T O L 
la caída del cabello Facilita su crecmuer.to. *T3andt 
^«kl'Lii TOI nunca eerá calvo. K^ce desaparecer la caspa 
Madrid, 27.—A pesar''de las 
numerosas alineaciones ouo so-
bre el pquipq español que j u -
rrpyí' ponera "Pnr+nTpl se ^'iénpn 
pnMiCfndn.. pl epVecirin^dor na 
eionnl ITpvarn ¡m do los 
co^'r^s a la ForloraMón Nacro. 
nal d'ns ar+es do trasladarse a 
la capital lusitana.—ÍCifra). 
COÑAC 
X E E E Z QUINA 
J . P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex Avudante de la Esoueh 
de Odontología ie Mfidrid 
A venida del Genera! San iurjo 
nira 2.2.' íqda {Ca¿a < diden > 
Consulta Mañ i a. de 10 a 1 J 
. tarde, de «4 a 8. 
Telefone 1102 
Consulta er rlSTiEJtüsA L O Í 
María Teresa Bajo Inzarr Aa* 
geh'na Bajo Irizar., 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
DR F E T Y D E T.AS JON-S 
María Sánchez Aladro. 
Por. Dio», España y su Rew* 
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 27 de Diciembre de 1940, 
'>S~M>**-M"H. •!• •!• -h** -I- a-
Coñac 
J. LAMOTF 
E l rae!©* 
F E R R E T E R I A 
Loza. Materta^es de consíruccié». 
Arados y recambios. Sembradoras 
Cirtrisurccs, porcelana y cristal. 
Cocina? ecn-6micas. Cal Ttva. cê  
mentó y yeso. 
Ubaldo Barrera. Estadáo Saotfti 
Martas. ' 
Para irritaciones de la pi©L 
Polvos Boratados 
Mnn'a Carmen Guzmán Orte-
ga, María Carmen González Al - TALKER 
L e o n e s a 
Santiesteban y Ossorio, 17.—LEON 
Compramos. G E N C I A N A M I E L . S E M I L L A D E LINAZA 
A C E I T E L I N A Z A . Pagamos bien. 
:::: 
P U B L I C I D A D 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, EADICJ* 
CINES, etc.. en León y toda España. 
Ordoño H. 41.—Teléfono 1103—LEON 
B A R A Z V L 
E l locaj con • las instalaciones más • modernas. EepeciaH* 
dad en apentives y exquisita repostería Rice café expréSs y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Pantizcs Sendcic ' f:no v esmerado en el Bar Rej^-
tauram'AZUL. Teléfono IfOP Cor cierto diario pox la ©rque** 
ts EGAJftA 
CAMLiERIA. PERFLTkíERIA ARTICTLOS PARA REGAisO 
C A S A P R I E T O i 
San Marcelo número 10 
D7? C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital Generai, del Hospital de San Juan de Dios 
cuitad de Medicina v Cruz Rola de Madrid ) 
E S P E ^ A ' j S T A EN E N F E R M E D A D E S - D E ! Rf^ON QfflL 
NÍTO UZirNARIAS. CON SI ' CIRUGIA Y T í l l L 
Aveaidü del Padre Isla 8. 11 izqtnerda Tpléroaa 'iZíiA. 
Coa&u&a; De 12 a 2 ¿ do 4 » ¿ ^ 
'Cuarenta ma&rtús, d consecuen-
cia de un ciclen, en L a Habana 
E L PERIODICO ^ÍAS AN-
^lUUO Dfí iNULATERRA 
> Lcnidres, 27̂ —La dudad í« 
Worcester conmemora «1 250 ani* 
versario del periódico más anti-
gao de Graa Bretaña, «1 *Be-
rrow* Worcester JourBai", ía»-
,(á!a4o ea 1690—EFE. / 
NUEVO J E F E DEL OO-
BiERNO FINLANDES 
Helsinki. 27.—Ei nzero préai-
tíente de la república finlandesa, 
.Rytti, ha ofrecido al gobernador 
de la provincia de Ouhu y diri* 
gente del partido agrario finlan-
dés, Pehkjonen, el puesto de pri-
fuar ministro de Finlandia,—EFE. 
LLAMAMIENTO DS QÜJN 
TAS •"'"rH- , i 
I • ' 
Teherán 27^--Pór decreto ímpe"' 
(sríaí, se ha acordado llamar a fi-
las a ÍOÍ reservistas de lo* reem-
plazos de 1928. 1930. 1933, 1935 y 
1937, que realizarán ejercicios n&i 
imitares de una duración aproxima 
•tía de un mes, para «1 *2 ¿e sm*" 
/JSO de 194L—EFE. 
Lo«dí^ 27.-BI AMráBtázSo 
británico puhSca un cotmnvcA-
áo ea el que db nuevos detalles 
soor*e la captura y destrucción 
de tai. bateo de ahostscínrientos 
tdemán, iieafiza4a en aguas do 
fas Antillas por taa ¡barco á& la 
merina bofauodeŝ  
Esta barco hóUmáéa <SvfsA 
al navio átemán hts primeras 
horas del día 11 de dickstnbre. 
Después db identificólo le inti-
mó a 4ue ss detuviera. E l bar-
¿© trató ds escapar, per» no 
podo conseguirlo ante éü fuego 
holandés. Los tripulante» talema 
nos loceaadlaron «J barco, que, 
ú pesar de lo» esfuerza, rus po 
do asr nalvado, S m tripulantes 
fueron recogidos. Despué ds va 
rias horv "en que se trató en 
vano de epogar d teceotSo, ^ 
barco afiem&a fué ÍMtmSdü a ca 
fiostazos pop3 jbarco bolaedós. 
E F B . -4 , i 
CUARBNTA MUERTOS A 
CONSECUENCIA DE UN 
CICLON EN LA HABANA 
La Habana, 27.-CaaPenta per-
jscans y cerca de un centenar 
da heridos, han resultado a con 
secuencia de Una violenta trom 
ba de agua en Bejucar. Los da-
ños materiales son también de 
grgn SmpOir£ancía.-EFE. 
LA VKflTA DE HITLER A 
LOS COMBATIENTES 
Berlín,. 27.-Las visitas hechas 
por el Führer y las más altas 
jerarqaiais del Partido y de las 
fuerzas (armadas demanas a_ los 
conibatientes del frente, retiene 
ectuaímetste ia atención de los 
períÓdvOs, que subrayan de íma 
ñera espéctal IJSS. frases tajantes 
de los decursos «Srígidus por 
el Fiihrer a Sos soMados, en los 
qúe tee deja ver !a absoluta se-
guridad del Tercer Reich en la 
victoria final coatrs el itnptario 
Ssritáaéco.-EFH, , 
y el Diplomátic 
os cañones aiemaites | D e c l a r a c i o n e s d e 
Berlín, 27.-—Ikss cañones d© lai^o aicanés áísfaanea fian1 
bombardeado esta mañana las unidades navales enemigas qu€| 
cruzaban ]a Mancha y otra» que ge encantjrabnn es el puerto 
OÍ*. Dornas —Bras 
_ o 
Londres, 27.-—-Informa Reuter: *Un cañoneo bas€ante vio 
lento se isa dejado sentir en las coscas de la Mancha, durante 
|dos horas y media, en Ja obscuridad de la mañana de hoy. 
¡Los cañones alemanes emplazados en las costas francesas ¿lis'-
ppararon en dilección a la región de pover, a través del estre-
cho cubieito por la niebla. E l fuego cesó a las siete Jioraa. NQ 
lia habido victimas ni daños materiaies"^—Eflil. 
Madrid, 27.--El V Coc^ejo Na-
cional de la Sección Femenina de 
Falange Española- Tradicicnallsíá 
y de las. JON-'S Be ceiebrará en 
Barcelona del 10 al 17 del prósá-
mo mes de enero. 
En el Consejo se analizará ta. 
obra a realizar . durante eí año 
1941. La clausura se efectuará en 
Gerona.. En un pueblo del trayec-
to de Barcelona k Gerona tendrá 
lugar una fiesta catalana, para 
que las jerarquías de las demás 
provincias conozcan las costum-
bres y tradiciones catalanas. Tam 
bién se efectuará con este fin, 
terminando el Consejo, una nata 
por las cuatro provincias de Ca-
íítluña.—CIFRA, 
áüDIEHCIAS 
Hadrld, 27.—El . Ministro . de 
Asuntos Exteriores ha recibido 
•en audiencia diplomática «1 em-
bajador de Portugal Dr. Teotonio 
Pereira, al embajado''. de E/paña 
en Vichy, Lequerica y al embaja 
doy, de España ea Roma, Sf. Gar 
cía Conde. 
Fué cumplimentado por 3a Di-
putaciói^ 
pFRA. 
Berlín, 27.-̂ 1x3,5 aviones de cbm 
bate han efectuado hoy ataques con 
ira los barcos enemigos en k costa 
este de Inglaterra. Frente a la des-
embocadura del Támesis, un barco 
de echo mil toneladas ha sido ata-
cado con éxito y a-canzafio de lle-
no por dos bombas del calibre toe-
dia A bordo de este barco se pro 
dujercei violenta* explosione». • Se 
iupone que el buque se ha hundido 
ya "que" npe. de úis bosnias, según 
se pudo apreciar* cayó en la sala 
de taá^ánaa, donde produjo la 
plosi'í« ée «na caldera.—EFE 
\CTÜDAV B O M B A R D E A D A 
' 1 'AimíerdsÁb, zf.-Según la ra-
dio de Londres se ha comunica-
do esta tarde oficialmenie que los 
aviones alenumes han lanzado en 
la mañano de hoy bombas sobre 
tma locaüdad a¿ sitresie de. Ingla 
tetra, que ha provocado algunos 
daños, pero no ha sido confirttta 
> do aún que los aviones oJemanes 
han volado en el curso de 2o jor 
nada sobre la región de rio Mer 
sify, condados Pfóximot a Lcm-
dres, y también sobre Inglaie-
rra del nordeste y suroeste. En 
ios condados próximos a Londres 
Jverom tcmdtié» pnrojadait ¡Mmr 
Wáshíngíoei, s? — Roosevelt fe 
declarado esta tarde a 1os periodis 
tas, que el Gobierno examina las 
recientes proposiciones del comité 
de orga^iizadóo industrial el cual 
ha pedido que toda» las posibilida-
des de la industria de automóviles 
de los Estados Unidos sean puestas 
en disposición para que dentro de 
seis meses, puedan construir diaria-
meníe •quinientos aviones le comba-
te totalmente metálicoa; 
Un periodista interrogó al presi 
dente acerca de la declaración he-
cha por el portavoz del ministerio 
de Negocios Extranjeros alemán, 
quien afirmó que el Reich conside-
rará .acto ce beligerancia la incau-
tación de barcos extranjeros que se 
encuéntrala ca puertos norteameri-
cano». ' 
Koosevelt se limitó » contesta? 
que- los Estados Unidos no tícGea 
portavoz o£(CÍal.—EFE. 
{Seoryicio especial í 
Berlín,—En los últimos 
tiempos, la opinión pública 
se ha preguntado por quó 
Londres ha nombrado c6mo 
embajador de Gran Bretaña 
en WásMngttm a Lprd Hali-
fas y no a Sir Lejg;htbn. La 
pregunta es justificada, ya 
que el nombre de Leighton 
sonó antes que el de Halifax 
y, además, poseo un especial 
prestigio en ios Estados Uni 
dos. Ahora se declara cuales 
son los motivos por los que 
Londres ha renunciado a 
Leighton. 
Estos motivos arrojan luz 
reveladora sobre las preocu-
paciones del Grobierno britá-
nico. Hoy se puede compran 
der en realidad que Leigh-
ton no es adecuado coíno em 
bajador británico en Wás-
hmgton. Los motivos son 
bien evidentes, ya que es co-
nocido por ser un gran rea-
lista y no sería.por ello a{pro 
piado para mantoner las es-
peranzas que el pueblo bri-
tánico ha puesto en loá Esta 
<ios TJnids. 
Actualmente Gran Breta-
ña tiene que procurar princi 
pálmente mantener la moral 
de la población británica y 
^ mostrado conu, 
»erio en este terrL 
declarado después ^0 y 
tima visita a los ESS811 ^ 
dos, que la ayuda a ^ t í S 
puede ser eficazto S-11^ 
to al final de l 9 ¿ ^ P r o J 
,. -I)0r el 00htrario *Tft , 
lifax significa ba?ki?rdI^ 
s idadesdeLoS^116^ 
se de hombre. Ha^a?5 c^ 
dicho todavía talw aolia 
muy claras, ipero 
agradables. El 
Washington con ¿ ^ ^ i a 
hinchadas por las f l ^ 
peranzas que r e s n e í ^ es-
lf?l 
i/.ian^is que respec^; 
Estados Uñidos se I a 1&s 
mal informado nuehw^ 
tánico.—(Efe). vueDi0 bn,| Muai 
COMIDA 
e n h o n o r del M i -
n i s t í o d e A s u n t o s 
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Madrid,, 27—En el Nuevo Oub 
los marqueses, del Mérito ofrede-' 
ron una comida'al ministro de Asun 
tos Exteriores y señora de Serraoo 
.Súñer. 
Asistieron también el embajador 
ĉios de Bo ^to InTconsigue únicamente ' ' pr^etiendols que la mística |iiviai marqUeSes ^ hírom 
ayuda de los Estados Unidos ¡de Tor5es> de Viliabrági-
adoptaja UHa forma mas con | nia( duque de Lecera, marqués di 
creta. Leighton no pU€de pfO Orellaha, condesa de Bailén y otas 





















1 ' f n o e n 
! s p a ñ a 
tocJ< 
Madrid, 27.—La ola de frío ha 
llegado a su punto culminante so 
b̂re nuestra Península, que ha si-
da invadida por las masas, frígi-
das de oríger siberiano, ique hicie 
ron su entrada en España por la 
parte más baja de los Pirineos 
y cuya duración es siempre bre-
ve. 
El termómetro continúa su des 
censo. Las temperaturas mínimas 
han sido las siguientes: 
11, grado» bajo cero ea Nava-
cerrada, i . . 
9 en Albacete, León, Lérida y 
Soria. 
8 en Cienca y, Gerona. 
7 en Huesca y Salamanca. 
'6 en Avila y Ciudad Real. 
5 en Badajoz, Pamplona, Sego-
via, Toledo y. Zamora. 
Ha habido provincias donde la 
máxima se mantuvó durante todo" 
c! día bajo cero, como en Bur-
gos, Sogovia, Zamora, Avila y Vi 
toria.—CIFRA, 
E l espaSáM que m «ge Inscribe en ©1 Censo renJegu de M I 
Patria. E l extranjero residente o tâ joseirnte en España, que 
vm «e kíscrlbe en M Censo oim&& ^ j^jp^lc;^ ¿ia. ventaja, el 
HA DIMITIDO E L MI-
VISTEO ; HimG AEO DE 
AaEIÜÜLTUSA 
Budápest, 27.—El ministro 
de Agricultura de Hungña, 
Conde Miguel Teleky ha presen 
tado la dimisión de su eargo 
por motivos que se descono-
cen.--.(Efe), 
INGLATEilEA SE E X -
CUSA POR UN B0M-
BAEBE0 SOBRE T E -
ExtlTOEIO SUECO 
Sstókolmo. 27.—Las auto 
ridades británicas competen 
íes admitem la suposición de 
que aviones militares ingle-
ses son responsables del bom 
bardeo realizado el 29 de oc-
tubre último en las inmedia-
ciones de Helsingborg", se-
gún comunica la agencia sue 
ca T. T. 
Por informes recibidos de 
la delegación da Suecia en 
Londres, el Grobiemo inglés 
lia espresado su sentimiento 
al Gobierno sueco por esta 
violación de la neutralidad 
de su territorio y ha prome-
tldp reparar los destrozos 
ocasionados por las bombas. 
—(Efe). 
E L SUSTITUTO DEL 
00NDE MiaUSL 
T S L E K Y 
MEJORA E L CONDS 
ZSAKY 
Budapest, 27.—Continua me 
jorando en su estado de salud 
el Conde Zsaky, luabipndo dts-
aparecido la fiebre desde ajer 
jueves.—(Efe). • 
EATIPICACION DE ^ 
TRATADO 
5:N 
Sofía, 27.—El ministro de ê 
gocios Bxtranjéros de Bulga-
ria, Popoiff, y el ministro de W 
fía en Yugoesiavia, Mdan». 
vitch, han cambiado hoy los o 
cuinentos de ratific-acion úe 
protocolo adicional de acuer* • de Pr 
comercial del 12 de d i c ^ El 
- ( E f e ) . 
FORMIDABLE T E M ^ 









Bucarest, 27.—En — 
oriental, la tempestad, ü e ^ 
que aún continúa, ba ^ $ 
importantes daños e11 ^Aago. 
de Constanza, donde lou 
nes de carbón ban sido ^ 
irados1 por las olas, ^ ^ e s l 
sobrepasan a los cinco 
de leis;" . „ -wvb 
En el Danubio, quej^ 
sa todo el territorio ru 
navegiación está susp<^ 
consecuencia de ^ ^ ^ I Í C Í 3 ¡ C ^ 
queado el puerto dR J ^ o l^ ' Se^J, 
.ya han entrado en accio^ ̂  . 
Budape.<?t, 27.—En los círcu- i máquinas rompeliiei0_s-dcl pj. 
tos políticos se decía esta no- I canal Sulima, del dew ^ dirl, 
che, sin carácter oficial, que el ; nübio. dos vapores ^ r 
sucesor del Conde Miguel Tele- gían al Mar Negro se^ ^ 
ky en la cartera de Agriedltu- ! +rau apresados P r̂ t4n, 4e ia, 
I ra, puede ser el Conde Nicolás Otros cuatro buques ¿j-
Banffn destacado hombre ¡pú- i la misma razón en ^ ^ 
.d'spo' 
OflC'ci 
^ació: 
co en 
festoi 
âoa] 
S;n 
j^e ti 
TOdog 
les d 
ta di 
tale 
sectô  
c? 
prcev 
